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E L MOMENTO P O L I T I C O úl támos a ñ o s , va 'haciendo su camino, ! con m á s firme paso cada vez, un serio y 
pa t r i ó t i co movimiento de opin ión que re-
dicho en a l g ú n u r t í cu lo anterior—con el 
estreno de la obra p ó g i u m a de Tamayo, 
«Ecce-Morno», y cuyo resultado no ha si-
como suele suc'-
as obras pós tu 
de Toca, qu 
la d i recc ión del par t ido conservador, en 
que aquel figura, han hecho que tome , 
cuerpo y adquiera mayores signos df 
probabi l idad la especie, lanzada hace yn 
a l g ú n tiempo, de la diso luc ión del par t i -
do que acaudil la el s eño r Dato. | 
Toda l a Prensa de M a d r i d concede al 
asunto una innegable importancia . , 
Nuestro querido colega «El Debate» 
publica un notable a r t í c u l o tratando do 
este asunto, del cual t ranscribimos los si-
guientes p á r r a f o s : 
«El s eño r S á n c h e z de Toca, un forma ' 
mesurada, ha lanzado serias acusaciones 
a lu d i recc ión de su p a r t i d o ; y no estribo • 
la importancia del hecho meramente en 
la autor idad del fiscal—con ser grande—. 
,sino en q ü e son muchos los pol í t icos con-
servadores, de varias c a t e g o r í a s , que 
piensan y sienten al u n í s o n o con el s e ñ o r . 
S á n c h e z de Toca, aun cuando recaten sus ' 
sentimientos y sellen sus labios. Y eáe 
• stado de e s p í r i t u dice claramente que el 
part ido conservador, como ta l par t ido, 
r-stá en pe r íodo de descompos ic ión . No es 
i'Sto una h i p ó t e s i S i no es una censura; es 
un hecho. Desconocerlo u ocultarlo, tan 
9ÓI0 c o n d u c i r á a d a ñ a r , con transcenden-
te e n g a ñ o , a un grande y respetable sec-
tor de la o p i n i ó n e s p a ñ o l a . 
confiietos, siempre agravados y tam* 
resueltos, en el inter ior? 
[I M j l ÜINlis. 
Las noventa pesetas que la J u n t ü d i 
lect iva de ta Juventud Mauris ta recibió 
para comprar juguetes con .destino a lo* 
hijos de los socios de la Mutua l idad Obre-
ra , se emplearon í n t e g r a s fen dicho ob-
jeto, corriendo o cargo de la Junta ln. 
dos los gastos de o r g a n i / n o i ó n . 
Los comprobantes pueden pxaminarso 
en SfCFetaría . 
wTusieíTTEflTROS 
bien la terrible 
bra de M u ñ o / Sé-
está dando., por lo 
que parece, muy nuenas entradas. 
Le be llamado el infatigable, y lo es; él 
solo casi está sosteniendo en la actuali-
dad los carteles fie lealrns; tiene dinas 
en la Princesa y en la Comedia y r s ; i 
ensavandoNen el Infanta Isabel y en Apo-
lo. V a d e m á s de 0siÓ t r iunfa siempre; ¡es 
ásombroso l 
F.SC ALERA. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Cuando hablarnos de la descompos ic ión 
del par t ido conservador no . l a ' a t r i b u í -
mos, n i con el pensamiento, a yerros de para poner 
sus directores. Ese hecho, para nosotros, propiedad, 
responde a una ley h i s t ó r i c a que se está 
cumpliendo en toda E u r o p a : el acaba-
miento de los partidos de t u m o . Tuvieron 
é s t o s su razón de ser en E s p a ñ a , aun 
Cuando sea l a de que, fuera de ellos, no 
hali ía ins tnimento de Gobierno, y a la 
M o n a r q u í a no le era posible improvisar 
n inguno. En la po l í t i ca e s p a ñ o l a han he-
cho su papel, y la His tor ia d i r á si cum-
pl ieron mal o bien la m i s i ó n que los tiem-
pos les confiaran. Pero, su función ha con-
c lu ído , y es inú t i l , y es funesto, e m p e ñ a r -
se en mantener partidos de tipo, m á s que 
ant iguo, arcaico, lo mismo en cuanto a 
programa, que a o r g a n i z a c i ó n , que a fun-
cionamiento. 
¿ N o es elocuente el caso de Inglaterra? 
I^as recientes elecciones han sido juzga-
das por l a Prensa inglesa como inmensa 
marea que ha anegado los campos polí-
ticos, borrando lindes y arrastrando en 
«rus arrol ladoras aguas a varias primeras 
figuras de la pol í t ica inglesa. ¡Y acontece 
esto en Ingla te r ra , en la t rad ic ional I n -
gla terra , y en el momento en que se alza 
sobre l a c ú s p i d e del p o d e r í o y de l a glo-
r i a , adonde la llevaron esos mismos par-
t idos! ¿ P u e s c ó m o no ha de darse idén-
Jueves teatrales. 
Muñoz Seca, el tan atacado Muñoz Su 
ca, c o n t i n ú a t r iunfando. Poco después 
del estreno de «La venganza de don WEen 
do», aplaudida por todos, públ icos , y ctjs 
ticos, estrena «La verdad de la mmi t i r a" 
y alcanza un nuevo t r iunfo , 
« L a venganza de don Mendo» la í'ftjfl 
mos hoy mismo; Puga y sus huestes hace 
muchos d í a s vienen trabajando para in-
terpretar la como dicen ella f«e merece, y 
no solamente han trabajado mucho, siino 
que han tenido que hacer grandes gastos 
In f»bra en escena cón toda 
Puga y los actores e s t án i-ntu.siasmados 
con la obra; e s t á escrita en verso y diCííTl 
es toda ella un continuo derroche de in-
genio y de gracia. 
Y las esperanzas son fundadas, porque 
anoche va h a b í a Pedidas en taquil la mu-
c h í s i m a s localidades para las dos tuncin 
nes de hoy: as í , pues, por lo menos, lo 
qne en el argot del teatro se l lama «éxito 
de t aqu i l l a» , en esta ocas iún es seguro. 
E l de la i n l e r p r e t a c i ó n , t a m b i é n puede 
darse por seguro, pues la c o m p a ñ í a de 
Puga rio trabaja en balde y me cónáín 
que la obra es t á bien ensayada.. 
Pero, en fin, a la tarde acaban mos de 
salir de dudas sobre el resultado de esta 
obra, con la que, s e g ú n la confesión del 
propio autor, éste se ha propuesto di-
mostrar al públ ico y a la cr í t ica que 
cuando quiere-hacer ñcQsasu bien h e d í a 
puede hacerlas. 
• » # 
Ha comenzado la cuesta de enero, qm 
Preciosilla. 
• ¡ V a y a una mujer guapa y elegante! 
Con esa cara, con ese cuerpo, c m esa ro-
pa, y con esas alhajas el d iminut ivo resul-
ta lie una modestia excesiva, pues Pro 
ciosilla merece, por derecho propio, lla-
marse preciosa. A ñ a d a n a eso que canta 
con mucho gusto, que. se mueve en esce-
na con mucho garbo, que tiene un reper-
x to r io o r ig ina l y bonito y q u é el foco eléc-
, t r ico, a pesar de su potencia, resulta pá-
lidq ¡intt; la potencia luminosa de sus ojos 
y de ^ ' ^ joyas, y tendni i i l/js lijctpres una-
leve idea de lo que es |a artista íjufi de-
b u t ó ayer en el Gran Casino, 
Preciosilla, que ha sido admirada y 
aplaudida por lodos los públ icos de am-
foofi continentes, pues en Amér ica tiene 
tftrito noíiibre popio en E s p a ñ a , consider; 
pn-eiadu aureola alcanzar |pfl i i l ' hn i 
s(.s del dis t inguido públ ico que concurre 
aí Casino y se e s f o r z a r á por merecerlos, 
como lo ha conseguido ya, pues ayer fué 
muy aplaudida y elogiada con" jus t ic ia y 
razón; 
Otras ocasiones tendremos de ocupar-
nos de su labor y por hoy unimos nues-
tro aplaudo a los muchos que ayer alcan-
zó La hermosa art ista. 
' En la pantalla se p r o y e c t a r á hoy la ter-
cera jornada de «Kl signo de la Tr ibu», 
qne ha logrado interesar a los que han 
\ is to los dos anteriores. 
RebO'ledo-.Coronas de fl<)ra.-Bli»(!A, M c l é f o n o s , 755 y 322 
L A SEÑORA 
Doña María Romero Blando 
VIUDA D E RIVA 
HA FALLECIDO EL DIA 8 DE ENERO DE 1919 
A L A E D A D D £ 8 5 A Ñ O S 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R . I . JP. 
Favoritismo intolerable 
Kl d ia r io «La T a r d e » , de Hilbao, se ocu-
paba en uno de s ü s ú l t imos n ú m e r o s de 
la enorme subida que han experimenta-
do los precios del café con motivo de la 
carestia de los fletes, y se lamentaba de 
la i r r i t an te preferencia que existe en fa-
vor del puerto de Barcelona, en perj.uicio 
de h.s de Rilbao y Santander en el trans-
pi.ite de las m e r c a n c í a s procedentes de' 
Snd A m é r i c a por los vapores de la 
para los teatros madr i l eños - es m á s - { K - - , ("••'niijama T r a s a t l á n t i c a desde que em-
nosa que p á r a los de provincias. I P'-zó a funcionar id minister io de Abaste-
Pasadas las tiestas de Navidad y Año cimientos, preferencia que viene a.redun-
nuevo, no ha habido absolutamente un ' dar en grave perjuicio del comercio en 
estreno que merezca decirse. (general del Norte de E s p a ñ a y que es la 
En la Princesa e s t á y a la c o m p a ñ í a de cansa pr inc ipa l del encarecimiento de 
tico f enómeno en E s p a ñ a , donde, en los la <jnerrero, que comenzó—no sé si lo be los productos de A m é r i c a en nuestros 
mercados. 
Kn Milbao, como en Santander, se h i -
cieron las debidas gestiones para evitar 
las odiosas diferencias (pie se. estable-
cían por el min i s t e r i ó de Abastecimien-
tos; pefb ni las quejas del comercio i m -
portador par t icular , ni" las repetidas re-
clamacipnes -de las C á m a r a s de Comer-
cio de Bilbaq y Santander han tenido 
otro éxito que el de consoguir que, como 
un favor especial, los vapores de la Tras-
a t l á n t i c a t ra igan unos pocos sacos, des-
pués de haberse negado en" un pr inc ip io 
a admi t i r carga para los puertos del Nor-
te mientras destinaba casi la total idad 
de' la cabida para Barcelona, siendo a s í 
que en origen h a b í a carga suficiente pa-
ra varios barcos completos con destino 
al C a n t á b r i c o . 
La Cumpajua T r a s a t l á n t i c a de Barce-
lona tiene asignada, según dice, una ca-
bida para los puertos del C a n t á b r i c o , de 
un 30 por 100 solamente del total de sus 
barcos que hacen el servicio a Centro 
Américfi y a flete mucho m á s elevado que 
para Barcelona. 
l ista a s i g n a c i ó n de .cabida no es efec-
t iva , como indicamos, pues apenas llega 
al 10 por 100, y el resto de la carga que 
conducen, consistente en su m a y o r í a en 
cafés y cacaos', va destinada al puerto de 
Barcelona; pero no para su r t i r al mer-
cado e s p a ñ o l , sino que, casi í n t e g r a m e n -
te, es exportada al extranjero por los ca-
talanes. 
Mientras tanto, el comercio de,los puer-
tos del Norte, y muy especialmente San-
tander, no recibe sus pedidos y el merca-
do de E s p a ñ a carece de estos a r t í cu los , 
p e r j u d i c á n d o s e con ello al públ ico en ge-
neral , que si quiere adquir i r los ha de ser, 
a precios fabulosos. 
Desde tiempo inmemoria l , el puerto de 
Santander venía siendo el pr inc ipa l mer-
cado abastecedor de la P e n í n s u l a de los 
cafés y cacaos de toda A m é r i c a y desde 
que funciona el minis ter io de Abasteci-
mientos, por v i r t u d de sus incomprensi-
bles disposiciones va-quedando reducido 
a la m á s m í n i m a expres ión . 
Unimos, pues, nuestras quejas a las del 
citado colega b i lba íno , para que en ac-
ción c o m ú n defendamos los intereses de 
los puertos del Norte, que son los del pue-
blo, para ver de conseguir que acabe el 
rég imen de favorit ismo que Impera. 
Su hijo don José Riva Ilomoro, (Ropero del'vapor 'Reina María Cristina-) 
(auseute); su hija María (ausente); hija política Dolores Alcova; hijos pol í t icos , 
nietos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones el alma de la finada y se sirvan asistir a la 
conducc ión del cadáver , que t end rá lugar hoy jueves, a las 
tres de la tarde, desde la casa mortuoria, Reina Victoria, n," 29, 
hasta el sitio de costumbre; favores por los cuales q u e d a r á n agra-
decidos. 
La misa del alma se ce lebra rá el viernes, a las nueve dé ta m a ñ a n a , en la 
iglesia de Santa Lucía. 
Santander, i) de enero de 1919. 
Funeraria Angel Blanco, Velasco. 6 .—Teléfono n ú m e r o 227. 
do en B a r o l o n a y que ha detenninado la 
muerte de numerosos d u e ñ o s de fáb r i ca s 
y encargados de talleres. 
Estos propagandistas han comeiizado» 
su labor por A n d a l u c í a porque no desco-
nocen que aquellos obreros a g r í c o l a s es-
t á n peor retr ibuidos que en parte alguna 
y que, por lo tant,o en el na tu ra l descon-
tento puede prender m á s fác i lmente la 
l lama de esta propaganda c r imina l . 
Pero en el folleto en cues t ión se dice 
que .los obreros e x t r e m e ñ o s y los obreros 
castellanos s e r á n visitados por otros 
ucnmpañeros» , y que t a m b i é n senVu re 
queridos para formar "ese. núcleo, jus t i -
ciero, que arrolle a los explotadores x 
salve a los ópT¡jmidóB>ji 
Hastii ahufa, y ante tan graves hechos, 
ninguna medida ha adoptado el Gobier-
no del s eño r conde de Romanones. 
Y es urgente dar la batida a esos pre-
dicadores del crimen. 
No es preciso r e c u n i r a otro procedi-
miento que al que se sigue con loa saltea-
dores de caminos. La Guardia c iv i l debe 
tener ó r d e n e s precisas con respecto a es-
tos execrables sujetos. 
Es imposible que ta l propaganda, que 
se h a r á extensiva a Castilla y a Extre-
madura, con t i núe n i un d í a m á s . 
Es este asunto de t a l t r anscendenc i í 
social que debe ser solucionado sin per 
dida de momento, 
El gobernador a Madrid 
Por el tren correo de la linea del Norte 
ssalió ayer tarde para Madr id el goberna-
dor c iv i l de la provincia don Agus t ín La 
serna. 
Kl viaje a la corte de l a pr imSra autor i-
dad c iv i l de nuestra provincia débese ex 
elusivamente a un asunto puramente fa-
mi l i a r . 
El s e ñ o r Laserna p e r m a n e c e r á en la 
capital de Espuñj i p r o h ^ e r a e n í e hasta 
el martes de l u semana p r ó x i m a , en que 
r e g r e s a r á a esta poblac ión . 
A despedirle acudieron a los andenes 
de la es tac ión , entre otros muchos caba 
fieros, amigos particulares y pol í t icos de 
seño r Laserna, el alcalae s eño r Pereda 
Elo rd i , el presidente de la Audiencia se 
ñor Escalera y Ambla rd , el inspector pro-
vincial de Sanidad seño r Morales, el se-
cretario del Gobierno c iv i l s eño r Massa, 
el par t icu la r s eño r Garijo, varios seño-
res oficiales de este departamento y al-
guno perteneciente a l a Comandancia de 
Mar ina y a la Delegación de Hacienda, 
los inspectores de Vig i lanc ia y Seguridad 
y el jefe de la Guardia del Munic ip io se-
ñor Mazo. 
Durante la ausencia del gobernador ci-
vi l se ha encargado del mando c iv i l de la 
provinc ia don José Massa, el cual, a, 
recibimos anoche, nos man i f e s tó qufe es-
ta tarde, a las tres, se r e u n i r á en el Go-
bierno c i v i l la Junta de Subsistencias; 
A esta r e u n i ó n l i a n sido invitados ade-
m á s el presidente de la C á m a r a de Co-
mercio y los presidentes del gremio dfi 
carnes, el de paqaderqs y otros, para ver 
si se puede llegar al abaratamiento de 
vaiios a r t í c u l o s de pr imera necesidad. 
La r eun ión , por tanto, t e n d r á mucha 
importancia . . 
LA F I E S T A DE LA F L O R 
Las señoritas postulantes 
Con objeto de reglamentar el nombra-
miento de las s e ñ o r i t a s encargadas de 
efectuar la cues tac ión de la Fiesta de la 
EL. F=>ROBL-ELrS/l A AUTO NO MICO 
Puíg y Cadafalch defiende la Enseñan 
por la autoridad regional. 
Alba niega la conferencia tenida con García Prieto y Q 
set »La Comisión extrapaplamentaria adelanta su trabo 
Interesante conferencia de Ossorio y Gallard 
en Zaragoza. 
Dice Puíg y Cadafalch. 
M A D R I D , 8.—Se sabe que el presiden-
té dé la Mancomunidad, al tener cono-
cimit-nto de las noticias relacioiuidas con 
la ponencia que labora la Comis ión ex-
tra par lamentar ia y de algunas inciden-
cias de sos d.-bates, ha hecho, las s igu in i -
tes manifestaciones: 
«Si yo pudiese avanzar mi op in ión pol-
las noticias incompletas que llegan de 
Madrid., d i r j a que el proyecto de la auto-
n o m í a redactado por la ponencia no ex-' 
mi fv r de la noche, faci l i tándose \i 
g u í e n t e nota" f>ticiosa: 
«A las cinro y media se reunió i¡. 
m i s i ó n extraparlanientaria , rontinujj 
él exataeh de las bases de la p o j 
sobre el Estatuto regional , adelatii. 
bastante el trabajo y realizando 
dio en t é r m i n o s de cordial idad y.¿ 
mejor deseo de acierto que desde'^ 
mer momento insp i ró su labor proW 
mente pa t r ió t i ca .» 
Secreto absoluto. 
A l salir los reunidos se 
cede en gran cosa a l presentado al Con- . ^ r v a d í s í m o s , manifestando aUe 
sejo de minis t ros por el s eño r Roig y Ber- i-umplian .1 Compromiso de no L , 
gada y que en C a t a l u ñ a fue u n á n i m e m e n - informes ampliatorios de la leum, 
te rehusado. 
Sus muchas restricciones para el uso 
de hi b ngua catalana, t ra tada como una 
lengua in te r io r ; a n á l o g a s tval'us p a r a l a 
e n s e ñ a n z a , q u é ba r iu i l de la futura auto-
n o m í a una s i t uac ión pol í t ica en materia 
de l í i s t rucc ión "pública conforme a la Po-
lonia a u s t r í a c a antes de la .guerra y a n á -
loga a la de la I r l a n d a actual. 
Si aclaraciones o rectificaciones poste-
riores no modil ican los avances que da l a 
Piensa, q u e d a r á probado el aserto de los 
que consideraban la Comis ión e x t r a ñ a r * 
l a m e n t a r í a como un organismo m á s , út i l 
sólo para l a pol í t ica de turno. 
No es la l iber tad de e n s e ñ a n z a lo que 
pedimos. Esto es tá m á s o menos consig-
nado en las leyes. Lo que pedimos es \ i \ 
m s i - ñ a n z a por" la autor idad regional. 
De otra manera t e n d r í a m o s que redu-
cir la ••nsrñanza actual por la que nos da 
el Estado, en la cual los d i sc ípu los ha-
blan una lengua diferente a l a del m^eü-
tro, o bien otras e n s e ñ a n z a s , d e s p u é s de 
haber pagado la del Estado, y todo eso 
cuesta quince millones de pesetas. 
La con t r i buc ión por servicios no pres-
tados, que grava a C a t a l u ñ a en fqvifta 
lesproporcionada en re lac ión (5.ón el nú-
mero de sus h a b i t a n t e y. m ex tens ión te-
r r i t o r i a l , se g^avaha aun m á s . 
El Estado, 'por lo visto, no quiere des-
prenderse de sus métodos , q u é producen 
el Vergonzoso estado de analfabetismo o 
incul tura , el de Universidades s in cate-
d rá t i cos , ej de sus bibliotecas sin libros. 
Segnirrmos luchando para implantar 
nuestra e n s e ñ a n z a , que no.es sólo un 
problema de l ibertad ni de dignidad, sino 
de cul tura . 
Pedimos tme. se nos entregue la auto-
nomía completa, desde la e l aborac ión de 
la ley hasta la correcc ión de tas infrac-
ciones. 
El d í a 2 í del corriente C a t a l u ñ a pro-
n u n c i a r á su sentencia y el d í a M l a ra t i -
í i c a r á n todos los Ayuntamicn tas ; y estoy 
seguro de. que de los miíos de tarjetas de 
adbes ión a l a M o n a r q u í a entregadas ayer 
no s a l d r á una voz catalana contra la au-
t o n o m í a . 
L a reunión de hoy. 
A las cinco y media de la tarde se ha 
reunido hoy la Comis ión extraparlamen-
lar i a. 
Los s eño re s Orueta y S e ñ a n t e manifes-
taron que las Diputaciones vascas no 
Alguno de ellos d i jo : 
- P a r e c é que todos ustedes sé 
puesto de acuerdo para echar a voiat 
f a n t a s í a y cada uno dice, en su afd 
dar mayor «infofinación, lo que \o d 
re su iniHginai-ión prodigiosa. 
Dice el señor Maura. 
Todas las fon versaciones 
y-irando alrededor f'oiiltoj 
Flor, ha dispuesto el minis t ro de la Go- hsin V(Mlklo asesorarles en el pro-
b e r n a c i ó n : ' b íema a u t o n ó m i c o , pues ellos proceden 
Primero. Que se nombren, a propues- con entera l ibertad, sin mas q ü e su repre-
ta de las s e ñ o r i t a s de las Juntas de Patro- s e n t a c i ó n personal. 
nato, las s e ñ o r i t a s auxil iares de la Doble E l seño r Pradera se lamento de que 
Cruz Roja. En M a d r i d , estos nombra- hab i éndose comprometido anoche a no 
mientos c o r r e s p o n d e r á n al vicepresideiv decir m á s qug lo que expresaba la nota 
te, por de legac ión del min i s t ro de la Gu- se haya visto hoy sorprendido con am-
b e r n a c i ó n , como presidente de lo Junta pliaciones en casi" todos loa pe r iód icos , 
central. • El seño r Ruiz J i m é n e z dijo que si les 
Segundo.- En Madr id , l a Junta central autonomistas catalanes estando de acuer 
e x p e d i r á a las s e ñ o r i t a s nombradas el tí- do, han tardado un mes para redactar el 
tulo d iploma correspondiente, que las Estatuto, no puede e x t r a ñ a r s e que la Co 
acredite en su carga y funciones. misión ' •xtraparlamentaria invier ta va 
Tercero. La Comisión ejecutiva de la # S d ía s en concordarse en un asunto, en 
central permanente contra la tubé rcu lo - el 'l116 'hay varios criterios. _ 
sis d i c t a r á un reglamento referente a la Agrego que algunas de las informacio-
f la actuación J 
Comis ión extruparbunentaria. 
\ o enVÍo comentarios, que cada 
hace I S g ú n le conviene, pues con elil 
se contribuye, como ba dicho muv 
el s eño r Maura , m á s que a envenenMl 
ambiente.dit icultatulo la labor ijuef 
Comisión e s t á realizando en asios 
montos^ una gran labor patriótica 
Kl .señor Maura , comentando esta ( 
t lón, dec ía : 
—Esperen a que termine el coineil 
de esa C o l i s i ó n para juzgar de sul 
bor; ha ídu tanto, nadie tiene ilpreoh 
P Ti-juzgar. 
Defendiendo a las Diputaciones. 
" E l Imparc iab ' se ocupa de la p á 
formulada por las provincias dé Léi 
Ceionn y Tarragona cuando se ei 
ron del anuncio de que se iba a la s' 
sión de las Diputaciones provincial 
A ñ a d e qiie si esto hacen las provi: 
de C a t a l u ñ a , con m á s razón pueden 
les ta r las d e m á s regiones, ante tal 
naza. 
Según parece, esta supresión no s¿ 
t á haciendo solamente fiara Cataluña, 
no que se va a legislar para toda Es 
Termina d i c i e n d o que no deben dea, 
recer estos organismos. 
Dice el marqués de Villanueva y Ge/i 
M A D R I D , 8,—El m a r q u é s de Vffi 
va y ( ¡e l t rú , que Tía llegado hoy de 
celona, ha manifestado que Cataluña 
peí a una solución al problema y que 
catalanes conf ían en la seriedad y el 
t r ío t l smo del conde de Romanones, 
indudablemente se hura cargo de 1¿ 
ni l icación del problema y no dejan 
tenér en cuenta la importancia de la 
ni fes tac ión m o n á r q u i c a celebrada 
ayer y lo que supone el envío de 
tarjetas. 
Esto hay que tenerlo en cuenta, po 
si hubiera elecciones y continuara 
elementos de la L l i g a en la actitud 
tual r e s u l t a r í a n elegidos unos 25 dip 
dos republicanos, lo qye perjudica en 
mer t é r m i n o a la H i g a misma. 
El trabajo de hoy de la tíomisió 
M A D R I D , 9. (Madrugada).—En la 
mis ión extraparlamentaria se plant 
cues t ión de si se debía dar o no 
Prensa in fo rmac ión de lo tratado 
r e u n i ó n . 
El s eño r Maura propuso que los 
mes;no fueran dados más que por 
presidente del Consejo, con lo q i 
e v i t a r í a n tergiversaciones, y asi 
aprobó'. 
Sólo la parte- referente a la form» 
le regiones, que es lo que" interesa a 
t a l u ñ a , tiene 1S bases, lo de la aro 
m í a munic ipa l , 20, y 10 lo referente 
a u t o n o m í a vasconavarra. 
En la reunión de hoy se avanzó 
i rgan izac ión , alcance y funciones de es- nes pubhoadas de l a r e u n i ó n de ayer no p0(.0 en e] trabajo. 
te nuevo Cuerpo, y 
Cuarto. Las s e ñ o r i t a s pertenecientes 
al Cuerpo referido l l eva rán en los actos 
púb l icos de esta lucha el dis t in t ivo apro-
bado por este Minis ter io , y cuyo modelo 
e s t a r á depositado en l a S e c r e t a r í a gene-
ral de la Comisión permanente contra la 
tuberculosis (Junta central) y en los Go-
biernos civiles, correspondiendo la impo-
sición de los mismos a las Juntas de Pa-
tronato respectivas. 
DE UN H A L L A Z G O MACABRO 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DF.I. SKÑOH 
D. DOMINGO PEREZ PENA 
que falleció en esta ciudad el 10 de enero de 1918 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SAt'l»AMENTOS" 
3ñt. I . F*. 
PROPAGANDA C R I M I N A L 
[I 
S u viuda, hijos, hermanas , h e r m a n o s 
pol í t icos , sobrinos y cáaméis parien-
tes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarlH a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Mañana, día 10, se ce leb ra rán misas en la iglesia de la Anunciación ( v u l -
go Compañía) , que s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 9 enero 1919. 
Los pe r iód i cos lo han dicho. 
•Por la c a m p i ñ a andaluza, y sin que 
nadie les moleste,, andan algunos i n d i -
viduos repartiendo folletos de propagan-
da revolucionaria . Uno de estos folletos, 
que, al decir de los pe r iód icos , h a ca ído 
en manos del gobernador c iv i l de Huel-
va, aconseja, a los obreros del campo el 
asesinato de los patronos, p rome t i éndo -
les que en plazo no lejano un nuevo régi-
men les s a c a r á de-la cárce l , si en la cár-
cel dan por el delito de acabar con los t i -
ranos. 
Continúa la aparición de restos 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—Esta tarde se ha ver i l i -
eado la autopsia del c a d á v e r aparecido 
enterrado en la carretera de Vallecas. 
L a muerte del desgraciado fué produ-
cida por un golpe de bacba cu la parte 
i/qnii-rda del c r á n e o . 
l.as vísi eras s e r á n llevados al Lahora-
torio munic ipa l . 
Hoy se han practiea<lo-35, detenciones. 
L a Dirección de Seguridad hace ges-
tiones para buscar a un seño r que se ha 
dado a la fuga. 
Esta m a ñ a n a l i a sido encontrada, a 
tres k i l óme t ro s del sitio donde fueron ha-
llados la mayor parte de los restos, una 
pierna. 
son exactas. 
No es cierto que defendiera el conde de 
Romanimes el cr i ter io de separar la au-
t o h o m í a munic ipa l del Estatuto c a t a l á n . 
Lo que o c u r r i ó es que le preguntaron y 
di jo que no h a b í a pensado en tal cosa. 
El s eño r Alba di jo: 
—He leído las noticias insertadas en al-
gunos per iód icos acerca de la conferen-
cia misteriosa celebrada anoebe en mi 
domici l io con los seño re s m a r q u é s de Al-
hucemas y-.Gasset. 
Yo—agregó—si esa noticia responde al 
plan de los que la han dado, s e g u i r é 
siendo v íc t ima de la f a n t a s í a ; pero cons-
te que esa r e u n i ó n no se ha celebrado, 
aunque no t end r í a nada de par t icular , 
dada la amistad que existe entre nos-
otros. 
Unicanu'nte fueron aprobadas tres, 
ses, la quinta, sexta y sépt ima, q* 
refieren al Esiatuto de' C a t a l u ñ a , 
¡̂ e diaenti'ó mucho el voto corpoTiW 
Eicordáiidoae dejar esta cuestión a ' 
hición del Parlamento. 
1 El aSjihtO m á s discutido fué el C 
presentante que el Gobierno teiuW 
Barcelona y las atribuciones que 
tener. 
Una conferencia de Ossorio y Gallal 
ZARAGOZA, 8.—Ante numeroso ^ 
torio, que llenaba por completo el 
de fiestas del Casino Mercantil , I"1 
el s eño r OSSONO y Gallardo su anun 
conferencia sobre regionalismo. 
'P res id ió el acto el. presidente 
- neo, don Marcelino Izabal. 
(|*| 
El señor Gasset ratificó lo que di jo El conferenclapte empezó dicie'1"0 
ayer, qne t e n d r á n que celebrarse varias no hay en E s p a ñ a pueblos oprimi"1^ 
Sesiones, porque es na tura l que así sea ro que es preciso exponer los treí*0 
.•uando hay varios criterios. tos del malestar nacional. 
La - reumón t e r m i n ó d e s p u é s de Jas j Estos son: Primero, desenvolvnu1 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifiliografia. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr icidad méd ica , masaje, luz, aire 
POR TELÉFONO 
L a actitud de los carteros. 
BARCELONA, S.-^Entre los carteros 
de esta A d m i n i s t r a c i ó n c o n t i ú n a el mal-
estar, a causa del excesivo trabajo que 
Inú t i l nos parece decir el estado de la sobre ellos pesa y por el incumpl imien to 'ca i ien te , etc. 
op in ión andaluza ante semejante propa- de l.as promesas de octubre. Consulta de diez a una. 
ganda, a n á l o g a a la que se viene liacien- Se asegura que es t án dispuestos Muelle, 20.—Teléfono n ú m . 923. 
w w w w v w x t w w w i w w w w w v v A ' w w v v x ' v w v x ' v v w (Interviene la censura.) • | —¡ 
En vista de que no se aumentan las y . _ T A - M L f i » . . . j _ . 
i 'a as se niegan hacer toro s extra- JOaOfllfl 1011106^ 081111110. 
ordlinanos de reparto, por cuya causa , T v M ^ v i 
hay en la- A d m i n i s t r a c i ó n una ere.n:e' A i ^ a a » . - - P r o c u r a d o r Je koa Trlfcuiiaii»-
SAN FRANCISCO N T M I R Q I I cantidad de sacas sin repatt ir . I V I L A t t O , i . — S A N T A N B S R 
ANTOTIIO flLBER 
mui1 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. v 
Ricardo Ruiz de Pell« 
CIRUJANO DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina de 
Consulta de diez a una y de tree 
Ha trasladado ra cl ínica a Jf ^ 
Driinera, n ú m e r o 2, pr incipal 
•'-•TO Ifli. 
L á í l U . - M e r c e r í a 
A b i l i o L ó p e 
CIRUJANO TOCOLOGO ^ 
Partos y enfermedades d« la 111 ^ 
ConRilta de 12 a 2.-Teaéfono 
• * « M Or«fta, i , f r l M » * -
;p'Pció, 
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diversas formas: l a mu 
Sionalista y la verdader 
m 
^ 0,1x1 embargo, en A r a g ó n existe l a afir-
toactóu de l a ind iv i s ib i l idad de E s p a ñ a . 
E i - P U E I B L - O C Á N T A B R O 
Asociación catalana de estudiantes, Reunión de una Junta. DESRUÉIS DEL, ARMISTICIO 
aludiendo a estos rumores, ha-publicado , Esta larde se ha reunido en la, f'resi-
una a locuc ión anunciando que p l a n t e a r á dencia la Junta de P r o t e c c i ó n a la in -
el problema del id ioma c a t a l á n en las aur dustr ia nacional. j 
Univers idad cuando lo crea í E l seño r Sánchez de Tejía; que es su 
presidente, p e r m a n e c i ó en la r e u n i ó n 
breves momentos, porque t e n í a que acu-
d i r a la de 16 Comis ión extraparlamen-1 
tar i a. 
Nuevo gobernador. 
El conde de Honmnones ha llevado hoy 
a la firma del Hev un decreto nombran-
rac ión o por sorpresa, s e g ú n lo ¡ « L e 8 ^ ™ ^ " " ' ^ ™ ' n n ' ? ^ 
.0(rresivo de la n a c i ó n ; segundo, fraca-
P1 (]e jos sistemas de Gobierno vigentes, 
80Vércero, rebusca de un nuevo sistema 
^ j ^ i - que los actuales. 
1 «i pr imer -hecho se- demuestra con el 
^¿arrollo creciente de los servicios pü -
Í̂C0S con las corruptelas propias de la 
da públ ica , lo que hace exteriorizar las 
spiraciones de descen t r a l i zac ión de to-
JÁ las regiones por igua l . 
' ' En A r a g ó n el regionalismo adquiere 
l a n ic ipal is ta , la re-
amente sentimen-
las de l a 
oportuno y río c u á n d o pueda favorecer a 
algunas personas. 
Inter inamente recomienda a los estu-
diantes que no obedezcan otras ó r d e n e s 
que las emanadas de la Junta, la que 
a d o p t a r á act i tud de m á s extrema rebel-
L a s b a s e s a m e r i c a n a s 
p a r a la S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
Signen los desórdenes en Berlin.=Los soldados ingleses continúan 
protestando de la tardanza en la desmovilización. 
oportuno. Bernard0 ¿̂íá e 
Una nota de la Mancomunidad i n t é i ¥ o g a d ó él presidente del Consejo 
La Mancomunidad ha facil i tado la si- á e e r ¿ d | mGffie*ío polí t ico actual, ha 
guicxiici noifi i diclio* 
• ^ f t g á d p a conocimiento del Con-« _E . s tüV cumpliendo un deber y hacien-
s. jo d.- la Mancomunidad de C a t a l u ñ a el do un sa(.rifu.i,.. En el momento en que 
hecho de que se ha enviado a los secreta- 0 U l í w e r áe r so i i á i e pedítico presente 
ios de los Ayuntamientos catalanes una i ina so lución, vo. aríainqUe ustedes crean 
el 
Kc camina hacia un r é g i m e n a u t o n ó -
Mco, yue el orador estima funesto, del 
L e sólo se a p r o v e c h a r á n las provincias 
vascongadas y C a t a l u ñ a , porque enton-
E s p a ñ a q u e d a r á d iv id ida en dos gru-
Ss' el de la E s p a ñ a tuerte y el de la Es- hoja que se pretende sea confidencial, en ¡ o " c n i i t r a r i o , ' estiiv dispuesto a dejar 
./ña d i n á m i c a . la cual se les da instrucciones, sobre el Poder. 
d r a g ó n , que se encuentra entre Cata- plebiscito do la íinitonomía catalana. A 9u puesto. 
iyftfl y las Vascongadas, debe obrar | Dichas insti uceifones, por su c a r á c t e r , l Éáta ifoclíe ha salido para Pai í .s el 
Lflexivamente para q u é a l dar el nuevo "o representan o t ra cosa que una baja embajador de E s p a ñ a en la vecina Re-
• égimen a u t o n ó m i c o encuentre modo 1 maniobra -contra la causa de la autor ío- púb l i ca , señor Qu iñoneé de León. 
[Esperar. mía , por lo que es necesario dar a los F u é dedpeÜddü por numerosas perso-
La legislación social catalana. ' A3runtamieñtoa 5 á los secretarios cata- n á l i d á d e s y amigos. 
BARCELONA, 8.—Esta tarde a las dos l a ñ e s la voz de alerta. A Alemania, 
ha visitado a l presidente* de la Manco-1 En dicha hoja se recomienda a los se- M a ñ a n a por la tarde, en el expreso 
m'iinidad una Comisión de Sociedades in - cretarios que procuren que los Ayunta- dé ¡Barcelona , m a r c h a r á , para seguir 
industriales m e c á n i c a s y m e t a l ú r g i c a s , mientes acuerden amp l i a r el p r imer p á - viaje a Alemania, el que hasta hace po ' ' " ú e ' o ü ' o " ^ ^ ^ 
Hel Centro a u t o n ó m i c o y una numerosa ' rrafo de la p ropos i c ión y de los acuerdos co ^ embajador en E s p a ñ a p r í n c i p e mente S!n temor fie n i n g ú n c é n e r o Pe 
Glemenceau y ia paz. 
PlAÍRIS.—En ^L ' iHumani té» dice l a si-
guiente Marcel C a c h í n : 
«M. Clemenceau quiere hacer una ex-
pedic ión a Rusia. 
T r a e r á la desgracia a nuestro p a í s y 
e n c o n t r a r á resistencias cuya ampl i tud 
no ae conoce. 
Si espera, además, una p e n e t r a c i ó n 
armada- en Alemania , y si ta l es el mo-
tivó que impide la desmov i l i zac ión r áp i -
da, ¿no apercibe Clemenceau los i n n u 
merables peligros para el presente jy pa-
ra el porvenir de semejante pol í t ica? 
Lo cierto es que el Gobierno se ha co-
locado, por una concepc ión antidemo-
c r á i i e a de la paz, en los á n t í p o d á s de la 
paz wilsoniana. 
No quiere renunciar a l a idea de fuer 
za, que considera solamente eficaz. 
Los presupuestos. 
El min is t ro de la Gobe rnac ión es tá 
consagrado ahora por entero a la confec-
ción del presupuesto de su departa-
mento. 
Se ha dicho, y al parecer con funda-
mento, hasta el extremo de que ha sido 
confirmado con manifestaciones del con-
.^picsentación de la Juventud de a c c i ó n : que les han sido t ransmit idos por la de Ratibor, con su fami l i a , séqu i to 
popular. I Mancomunidad en el sentido de que en P a r ^ <W personal de la Embajada 
El objeto de la v is i ta era exponer l a pr imer t é r m i n o debe concederse l a auto-" ' ' ""•!,"Ilutni-
(.onveniencia de que. los futuros poderes n o m í a munic ipa l , sin que el Poder cata-
(jlltalanes tengan a su cargo la l eg i s l a - ¡ l án que se establezca tenga facultades 
P i ó i i social catalana. i para res t r ing i r la . 
El señor P u i g y Cadafalch les m a n i f * - | Se les encarga, a d e m á s , que procuren 
0 que t r a s l a d a r í a con gusto la pet ic ión hacer recaer el nombramiento de delega-
¡d Consejo permanente. dos para la asamblea del 26 en sí mismos 
Las Asambleas del 24 y 26. i o eh un concejal que esté decidido a sos-
Se es tán enviando c i r t u l á r e s a los dipu- ¡ tener en IA asamblea el cr i ter io de que lo 
fados provinciales, a Cortes y senadores esencial es la a u t o n o m í a dé los Mun ic i -
électivos de C a t a l u ñ a , conpocandoles a la pios y que la a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a só-
asamblea magna del daa 24. lo interesa en segundo t é r m i n o , pudien-
También ha empezado a enviarse a los do p rescindirse de ella. 
Municipios l a convocatoria para l a asam-
blea que t e n d r á lugar el d í a 26. 
El Consejo de la Mancomunidad. 
> las tres^de la tarde se ha reunido el 
Consejo permanente de la Mancomuni-
dad con los parlamentarios adjuntos.-
A la entrada han dicho que la r e u n i ó n 
tenía por objeto único seguir deliberan tomar sus acuerdos sobre la cues t i ón de 
la a u t o n o m í a con espontaneidad, es pre-
ro las sesiones dé los úl t imos , d í a s del 
a ñ o 1918 han revelado el estado de á n i -
mo de nuestros minis t ros . 
Nos queda una esperanza, a la «fue 
queremos confiarnos t o d a v í a . Es que en 
la p r ó x i m a Conferencia' de Versailes se 
h a r á 'oir una voz soberana, de una auto-
r idad que a c a b a r á por imponerse. . 
T e n d r á esta voz en las conciencias 
francesas, en E jérc i to y en el pueblo, re-
de de Romanones pr imero y del min.s- TCUSUtn^ J ^0 4ar¡-in ̂  ^nti ts* 
t ro de Hacienda d e s p u é s , que los presu- ^n . ' n, - ^ ' , „ „ ' 
puestos de gastos que se e n t r e g a r á n a 
las Cortes s e r á n los mismo del Gobier-
no nacional que pres id ió el s e ñ o r Maura : 
pero a ello se rón llevadas las rnodifica-
El autor o autores de esta hoja, escrita piones que los servicios aconsejen v qu» 
en castellano, no han tenido el valor de 
estampar sus nombres al pie, puesto que 
e s t á suscrita por va r io s secretarios de la 
provincias de Rárcr lona, Cerona, T a n a 
gona y Lé r ida . 
Aun c u á n d o los Ayuntamientos deben 
no ne presten a grandes controversias 
i 'op lo que se refiere a los gastos de 
( i o b e r n a c i ó n , el s e ñ o r . l imeño es t á ha-
cien 
deten 
en los m á s altos lugares. 
Y entonces p o d r á n fijarse las condi-
ciones de .una desmov i l i zac ión r á p i d a , 
porque esto va unido, a una paz j u s t a . » 
Los sucesos de Berlín-
AMSTERDAM.—Se reciben nuevos de-
talles dando cuenta de los sucesos des-
arrollados en Ber l í n a causa de l a acc ión 
dó un estudio detallado y sereno de d^108 grupos . .spai- takis tas». 
ominado* servicios cuvó do tac ión D e s p u é s de haber asaltado las Redac-
ciones de vanos pe r iód i cos desafectoB a puede aplazarse. 
La tarde de hov la ha pasado el mi- tdlos, se apoderaron del edificio de Co-
nistro, «m un ión de tos seño re s L l adó v f eos y Telégra fos de Ber l í n , combatien-
eiso ponerles en guard ia contra m a n i ó - Salazar, estudiando los servicio» de Sa- do con unos 500 soldados que le custodia-
hras cómo la explicada, cuva mala fe es' nidad, a fin de que, dentro del cr i ter io ban. 
evidente;» " del Gobierno, sean dotados lo mejor po- En las calles hubo una verdadera bata-
Los estudiantes catalanes. . srhfc. Ha, l i b rándose combates incluso con el 
La Asociación catalana de estudiantes ' L a riqueza rústica y el Catastro. empleo de granadas de mano. 
S(> asegura que los estudiantes preparan ha publicado una nota en l a que rei teran E l subsecretario de Hacienda ha ma A las cinco de la tarde se a p r o x i m ó una 
nn acto de gran resonancia, que p o d r í a su defensa del id ioma c a t a l á n , manifes- nifestado que va a hacer una revis ión de de legac ión de-los « s p a r t a k u s ) ) , - o s t e n t a n -
determinar un nuevo conflicto. , tando que el empleo d e . é s t e h a b r á de i m - la riqueza r ú s t i c a dé Salamanca, Zara- do bandera blanca., 
ge trata de l a i m p l a n t a c i ó n del idioma plantarse cuando lo crean más" favo rab l e* goza, Albacete y. Córdoba . Se acercaron a los centinelas de l a fuer 
BQ sobre los asuntos de la a u t o n o m í a y 
terminar la redacc ión del Estatuto del 
futuro Gobierno c a t a l á n . 
Otro problema. 
Apenas se ha reanudado el curso de la 
¿Divers idad y en las escuelas especiales, 
catalán en las aulas, que alguien t ra ta y no cuando convenga a sus impugnado-
de, imponer por sorpresa. res. 
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DIA F> O L í T I C O 
Interesante Consejo de ministros. 
Declaraciones humorísticas del señor Berganiin.=Se aprneba 
la ponencia de los ferrocarriles secundarios.-Los presupuestos. 
La tarifas ferroviarias. 
Dice el conde. 
MADRID, S.—Al penetrar los periodis 
tas en ej despacho del cunde de Homano-
m&, en t ró t a m b i é n con (dios el señor Rer-
gomín, el cual dijo al pr imero que h a b í a 
pitado comentando los-alegres inciden-
tes que se s u s c i t a r á n por la conces ión del 
voto femenino y de la Capacidad para ser 
eonceiaies que se concede a las mujeres 
en ei proyecto de a u t o n o m í a . 
Todo e l lo—respondió el conde— se dis-
"culirá, se e x a m i n a r á y se d e t e r m i n a r á 
con detenimiento. 
Añadió que comn la Comisión exlrapar-
lai i ientaria.se r e u n i r á esta tarde, a I n s 
cinco, se ve rá la manera de qne termine 
para las nueve y media, con objeto de ce-
lebrar Consejo de ministros en el domici 
l io del presidente a las diez de la noche. 
El Consejo h a b r á de reunirse esta, no- qnir iendo un gran desárrOlTo. 
el caso de haberse .pagado por un ki lo-
metro de v í a estrecha m á s de 300.000 pe 
setas. 
L a tendencia g e n e r a ] — a ñ a d i ó ei mi - -
mstro—es de que los ferrocarr i les , se 
construyan p.or el Estado, cosa a la que 
rio ha accedido n i n g ú n Gobierno, por ra-
zones que ya no subsisten. 
Hahiendo un r é g i m e n de jus t ic ia y de 
equidad que acatase todo el mundo" pa-
ra la r e a l i z a c i ó n de la red de ferrocarr i 
les, s in que val ieran influencias para va-
r iar el orden de cons t rucc ión , se resolve-
ría él problema v cada a ñ o p o d r í a n enns-
tfuirse de 200 a 300 k i l óme t ros . 
Ahora solamente se construyen 40. has- pendan-en lo sucesivo del m i n i s f é r h 
ta completar la red. 
De realizarse Id que decía antes, Espa 
ñ a se t r a n s f o r m a r í a completamente, ad 
. 
Se propone a d e m á s dar g ran , impulso 
al Catastro. 
Una visita. 
La r e p r e s e n t a c i ó n de las provincias 
vascongadas ha estado esta m a ñ a n a a 
cumpl imentar al min is t ro de Hacienda. 
El Consejo de hoy. 
Desde las diez hasta las doce de la no-
che h a n estado reunidos los minis t ros en 
Consejo, en casa del conde de Romano-
nes. 
A la salida faci l i taron la nota oficio 
sa siguiente: 
«El presidente dió cuenta a los min i s 
tros de l a marcha de los trabajos de la 
Comis ión extraporlamentar ia , haciendo 
un cumplido elogio de su p a t r i ó t i c a ^ g e s 
t ión. 
El s eño r . l imeño di-- cu en l a de un de 
ereto dictando disposiciones generales 
sohre p rev i s ión dé enferna -dades infec 
ciosas. 
E l min is t ro de Fo me l i to dio cuenta de 
la ponencia para c o n s t r u c c i ó n y explo-
t ac ión de ferrocarnies s .undar ios . que 
fué aprobada. 
Sobra ella se r e d a c t a r á el oportuno 
prqy.ecto de ley. que será presenlado a 
las Cortes. 
El presidente del Consejo dió cuenta de 
un decreto, redactado de acuerdo con el 
min is t ro de Mar ina . disponiendo"que dé-
) de 
za que guardaba el Gobierno y les dije-
ron que l a canc i l l e r í a estaba si t iada. 
A l i r a comunicar esta not ic ia los cen-
tinelas, los « s p a r t a k u s » les acometieron 
por l a espalda. 
,Ante esta h a z a ñ a se tomaron ené rg i -
cas medidas. 
Una ametralladora en acc ión ba s tó pa-
ra despejar la calle en un abr i r y cerrar 
de ojos. 
El Gobierno, queriendo evitar derrama-
mientos de sangre, a c e p t ó negociaciones 
con los « s p a r t a k u s » . 
Estos intentaron ocupar el minis ter io 
de la Guerra. 
Ocuparon el edificio de la U n i ó n Ferro 
viar ia , for t i f icándose con .ametralladoras 
v bombas de mano. 
Quisieron asaltar un d e p ó s i t o de mun i -
ciones en una calle. 
F í e n t e a estos incidentes el Gobierno 
e m p r e n d i ó una defensiva vigorosa. 
Muchos ciudadanos acudieron a alis-
tarse para luchar contra los « s p a r t a k u s » . 
Las negociaciones no dieron resultado. 
El Gobierno p id ió que los « s p a r t a k u s » 
desalojasen en seguida los establecimien-
tos púb l icos que ocupaban. 
Esto o c u r r í a a l a una de l a madru-
gada. 
. A las tres se llegó a un armis t ic io , pe-
ro, a ' l a s cinco los « s p a r t a k u s » entraron 
un serio interrogator io en el despacho del 
jefe de los bomberos, en presencia del a l -
calde, de varios miembros de l a fami l i a 
del conde Bent ik y de un detective. 
Manifestaron que h a b í a n sido enviados 
por el embajador de Amér i ca . 
Esta a f i rmac ión no convenció a nadie 
y no se les dejó realizar su p ropós i t o , vol -
viendo a marchar los autos a las diez de 
la noche. 
Se cree que el objetó de la visita era lle-
varse al ex kaiser, para ponerle al frente 
de un movimiento contrarrevolucionario. 
Un telegrama posterior dice que uno 
de los comisionados, cuyo nombre le fué 
dioho a Guil lermo I I , cons igu ió entrevis-
tarse con-és te . 
l 'ropuso a l ex kaiser entrar en Alema-
nia para ponerse a l frente de u n movi-
miento "contrarrevolucionario, pero Gui-
llermo I I se negó , alegando que no quie-
re que por su causa se derrame la san-
gre en su Patr ia . 
Los soldados ingleses. 
LONDRES.—Cierto • n ú m e r o de solda-
dos acantonados -en los alrededores, han 
venido a la capi tal en transportes auto-
móvi les , protestando de la demora de l a 
desmovi l i zac ión . 
No ocurrieron incidentes. 
Los protestantes son soldados que tie-
nen licencia, pero que para recibir la ab-
soluta deben volver al frente de Francia . 
Lloyd George, que ha regresado de Pa-
rís , se preocupa de esta cues t ión . 
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S a l a N a r b ó n 
IVIUY RROINTO 
Las mujeres 
y las naranjas. 
Lo más original (pie se ^ha presen-
tado hasta el día. 
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Deseamos a los organizadores un éxi to 
y confiamos en que el n ú m e r o de inscr ip-
tos ha de ser grande. 
Pede8triBmo. 
Aunque oficialmente nada nos ha co-
municado la «U. iP. S.», sabemos, por i n -
formes particulares, que-nos ha enviado 
un « u n i o n i s t a » ; que se celebró l a Junta 
general que t e n í a anunciada esta enti-
dad. 
Entre los acuerdos tomados figura el de 
que c o n t i n ú e n en sus puestos los direct i -
vos actuales, ü ias ta tanto que se celebre 
el cuarto cross-country nacional de San 
S e b a s t i á n . Pasada esta fecha, se provee-
r á n los cargos vacantes en otra r e u n i ó n 
ext raordinar ia . 
Con el fin de entrenar á los corredores 
que se envíen a Dónos t i a , para tomar par-
te en el cross, se ve r i f i c a r án dos "cance-
ras a campo traviesa, una el d í a 26 del 
actual y otra el 9 de febrero. Los corre-
do íes s e r á n clasificados por puntos y los 
que logren mejor a c t u a c i ó n representa-
r á n a la «11. P. S.» en el campeonato de 
E s p a ñ a . 
Se nombraron los delegados (dos) que 
i r á n a c o m p a ñ á n d o l e s y se l e v a n t ó la re-
u n i ó n . 
Hasta a q u í no hemos hecho m á s que» 
c ó p i a r p á r r a f o s del «un ion i s t a» . 
M a ñ a n a , Dios mediante, escribiremos 
unos « C o m e n t a r i o s Depor t ivos» sobre es-
te tema. 
PEPE MONTANA. 
Notas de la Alcaldía 
Nuestro gozo en un pozo-
Con re láción al pretendido estableci-
miento de una nueva l ínea de vapores co-
rreos entre Nueva York v Santander, pa- ipl 
ra obtener cuyo beneficio se hicieron ges- l Ino dé piio,., ucarbonaro», g a n ó el a ñ o 
Noticias varias. 
E l temporal. 
BARCELONA, 8.—En el puerto, de, Pa-
l a m ó s se han perdido, a consecuencia del 
temporal, el pailebot « M a r í a Lu i sa» , el 
balandro « P a q u i t a » , el l a ú d « R a i m u n d a 
y E n r i q u e » y el pailebot p o r t u g u é s «Es-
t rel la de Mar» . 
Otras embarcaciones han podido ser 
salvadas. 
T a m b i é n h a n entrado con a v e r í a s dos 
pailebots y tres balandros. 
Un accidente. 
M A D R I D , 8.—Al bajar por las escale-
ras de su domici l io el d is t inguido escri-
t o r don Antonio de Hoyos y Vinet , tuvo 
la desgracia de su f r i r una c a í d a , c a u s á n -
dose algunas heridas en la cabeza, q u é no 
ofrecen gravedad. 
Se le t r a s l a d ó a l a Casa de Socorro m á s 
inmediata , donde fué asistido.. 
El estado del seño r Hoyos y Vinet es, 
relativamente, satisfactorio. 
Muerte de lord Miclteiliam 
POR TELÉFONO 
M \ 1 ) R I D , 8. 
LONDRES.-nEsta m a ñ a n a ha fallecido 
lord Michelham, que era jefe de la i m -
portante Casa financiera « W o r b e r t Stern 
and C.0», de Londres y P a r í s . 
Se e v a l ú a la for tuna del finado en 500 
millones de francos. 
Era propietar io de una importante 
cuadra de caballos, algunos de los cua-
les corrieron en los h i p ó d r o m o s e s p a ñ o -
che misma, porque en él han de solven-
tarse asuntos de t r á m i t e que no tienen 
espera. 
Habla el señor Bergamin. 
S" -El cond.e de Romanones.. de spués de 
despachar con el Rey, m a r c h ó al ministe-
rio de Estado, donde récibió la visita del 
•emhajador de E s p a ñ a en Francia, s eño r 
Quiñones de León, con quien conferencio 
por espacio de una hora. 
El ex minis t ro s eño r Bergamin acud ió 
también al minis ter io de Estado. 
Antes de saludar al presidente coníe-
Cenció con los per iod i s ta» , quitando i m -
JiOrtáncia a la r e u n i ó n celebrada por los 
Px ministros conservadores en casa del 
Séñor Dato. 
Üijo, s in t i éndose humorista , que se ha-
bian reunido para comerse el roscón dr-
tteyes. 
La sorpresa—añadió—le ha tocado esta 
V(t'f- al marqués de Lema. 
NQ debe e x t r a ñ a r a nadie que los ex 





• hov l o s siguientes E l Rey 
decretos: 
Nombrando general de brigada en la 
segunda reserva, con c a r á c t e r honorí t i -
co, a l coronel de caba l l e r í a , retirado, 
don Rufino M o n t a ñ o S u b r i á . 
Concediendo la l iber tad condicional -al 
-corrigendo de Mahón Manuel Rufo, de 
las fuerzas i n d í g e n a s do M a h ó n . 
Una gran idea. 
1 E l periodiicó «El Debate» publica un 
a r t í cu lo , en él que se propone que el día 
del santo del Rey se celebre un acto de 
a t i r m a c i ó n m o n á r q u i c a , que bien pudie-
ra consistir en 
Fomento todas las incidencias de la pes- eh las oficinas provinciales del «Wor -
ca m a r í t i m a , incluso las referentes" a la vaer t s» , en la Avenida de los Tilos, 
exp lo tac ión de las í i h n a d r a b a s . , • A las once de la m a ñ a n a del d í a 7 p\-
El minis t ro de .Abastecimientos some- guieron las negociaciones, tomando par-
lió al Consejo nn proyecto de ley sobre te el Gobierno nacional, el Gobierno ceiv 
tasa y expor t ac ión de aceites. 
Se aprobaron varios expedien tes .» 
¿No se abrirán las Gorte8? 
«La T r i b u n a » , con los t í t u l o s «El pro-
blema de C a t a l u ñ a se a g r a v a » , «Alba y 
G a r c í a Prieto se han unido para hacer 
fracasar la Comis ión extraparlamenta-
r ia», dice en un p á r r a f o en (pie trata de 
las Cortes y *de que és t a s rio se a b r i r á n : 
«Una consecuencia de la funesta la-
bor de Alba y G a r c í a Prieto es la de que 
no se puedan abr i r las Cortes, ante las 
cuales deb ía el Gobierno, de presentar 
los presupuestos el 1 de febrero. E l hecho 
t r a l , los representantes y cuatro indepen-
dientes. 
ges 
tiones por la Alca ld ía de esta ciudad, cér-
ea de C o m p a ñ í a s navieras i m p o r t a n t í s i -
mas, pol í t icos de a l tu ra y personajes per-
tenecientes a todas las fracciones de la 
pol í t ica e s p a ñ o l a , rec ib ió ayer el siguien 
te telegrama el seño r Pereda E l o r d i : 
« C o n t e s t a n d o a su atento telegrama, 
debo manifestarle que no incumbe a la 
ponencia nombrada por el Gobierno de 
Su M a j c - t ad para el estudio de l a l ínea 
de Nueva York la des ignac ión del puerto 
de destino en E s p a ñ a , el cual ha sido ya 
designado por el Gobiernos-Antonio Mar-
line% de PiniUos.» 
* * * 
Según noticias recibidas por la Alcal-
d í a de los representantes en Cortes, s e ñ o -
res Pico, Egui l ior y Lomas, se despren-
de que el puerto designado para es tación 
española, de la l ínea Nueva York , s e r á el 
de Vigo, preferido por los turistas, etc., 
e tcé te ra , > hasta se deja t ras luc i r la po-
sibi l idad de que desde dioho puerto ga-
llego vengan a hacer escala los correos 
nuevos á Santander y Bilbao. 
1917 el Gran Premio de Santander, y el 
a ñ o h)18 ocupó el tercer puesto en la 
misma prueba. 
LA COLONIA VASOA 
IÜOMÍ delU de la toloi 
El p róx imo d í a 12 s e r á inaugurado el 
local oficial de esta colonia, instalado en 
la calle de Burgos, n ú m e r o .r). 
Con este motivo se han organizado al-
gunos actos, que se e f e c t u a r á n a t e n i é n -
dose al siguiente p r o g r a m a : 
•A las diez y media de l a m a ñ a n a se ce-
I. L i a r á una misa en la Residencia de los 
reverendos padres jesuitas. 
A las once y media s e r á n bendecidos 
los locales, por el beneficiado contral to 
de la Santa iglesia Catedral don Marcos 
Usabiaga. 
A la una de la tarde, banquete en el sa-
lón-café de l a colonia; precio del cubier-
t i c t o r , aun no se ha perdido todo, pe- ^ seis pesetas, a d m i t i é n d o s e las inscr ip-
ro... ya lo hemos d icho : nuestro gozo en rlon,es hí}sta el viernes por la noche en el ya 
un pozo. 
local social. 
Notas.—Primera. a t enc ión L a nueva tasa de los huevos. 
u l t i m á t u m nuevo 
engalanar c o n codaduras ^ t ¿ n unido ^ ^ 
de l o s .-.ob.res nacionales los balcones de ^ c a u s a r í a ^ n C a t a l u ñ a el fra-
las casas uuno ma. c¿so de la Comis ión extraparlamentar ia 
Gampana de agi tac ión . creemos que ha rá m'editaf a Alba y Gar-
E l mismo per iód ico se ocupa y pide al c í a pr ie to sobre la responsabilidad que 
Gobierno fije su a t enc ión en la campa- contraen de persistir en sus obscuras 
ñ a de a g i t a c i ó n y manejos que vienen maniobras, que no sientan bien en quic-
reahzando ciertos elementos expulsados lies tienen a todas horas en la boca la 
M f , c " . , * - i a ingresar como voluntar ios para cuando 
mvt ííeu1n,mos P " ™ ^ m o s t r a r lo con- suficiente dar el golpe, 
•yirio de lo que, la gente ve. Se cree que 
e;' partido conservador es un part ido ca-
del Ejérc i to , induciendo a amigos suyos palabra patriotismo.. . 
— c" 
 
ftVCO., y los que tal creen e s t á n en u n 
error. . 
•Si evidentemente es así , que se nos ma-
w «i pueden. Nosotros nos defenderemos, 
'•mnqnp nn sea m.-ls (.ue p()r inst into de 
conservación. 
Luego habli) el señor Bergamin acerca 
1 « '^abajos que realiza la Comis ión 
extraparlamentaria, recordando que en 
. 1rta ocasión se p r e s e n t ó un voto par t i -
euiar en el Congreso pidiendo la conce-
sión del voto femenino. Yo entonces te-
ma una cufiada soltera v me dispuse a 
buscarla nn distr i to . 
Serán muy c u r i o s a s — a ñ a d i ó — l a s so 
WOnes municipales «fue se celebren en 
gs pueblos de menos de 200 vecinos, en 
^ que los debates h a b r á n de ser muy 
Las tarifas ferroviarias. 
El m a r q u é s de Cortina recibió esta ma-
ñ a n a a una Comisión de representantes 
de los Consejos de C o m p a ñ í a s de ferroca 
rr i les, en la que figuraban los s e ñ o r e s 
Rodr íguez Sampedro, Amós Salvador, 
conde de Búga l ía l , Alvarado, m a r q u é s de 
Alonso M a i i í n e z , m a r q u é s de Santa Ma 
r í a do Sil vela, conde de Agu i l a r , don 
Juan Manuel Urqui jo , don. José Luis 
U s í a y otros señores , hasta el n ú m e r o de 
cincuenta o sesenta. 
Los comisionados expusieron al min i s 
ECOS DE SOCIEDAD 
han p r e s e n t a d í 
Gobierno. 
Se ban apoderado de algunos arsena-
les y depós i tos de armas, las cuales han 
sido repartidas entre los grupos « s p a r 
taJi istas». 
L a futura paz universal. _ 
L O N D R E S . - ' E l «Dai ly Mail» publ ica, 
en grandes l íneas generales, el proyec-
to americano sobre la Sociedad de Na-
ciones. 
Esle.es el siguiente: 
Primero. La Sociedad de Nac iónos 
t e n d r á su o r g a n i z a c i ó n y trabajos en un 
p e q u e ñ o p a í s , t a l como Bélgica u Ho-
landa. 
Segundo. Cada n a c i ó n e n v i a r á un 
embajador, que f o r m a r á al mismo t iem 
po parte del Gobierno de 'su p a í s y per 
fenecerá al mismo par t ido que el del Go-
bierno que es té en el Poder. 
Tercero. fLos embajadores a c t u a r á n 
de una manera permanente, de acuer-
nemos tenido el gusto de saludar a don 
Eduardo M i n i e l i , p á r r o c o de Limpias , 
completamente repuesto de l a ope rac ión ¿o con sus Gobiernos respectivos, 
de cataratas que le ha p r á c t i c a d o el doc-
tor Corpas, habiendo recobrado comple-
tamente lo vista perdida. 
Nuevo cónsul . 
Ha tomado poses ión de su cargo de 
cónsu l de pr imera clase de la Repúb l i 
ca de Cuba en Santander, el dis t inguido 
t toToÍ ' iTÍ¿dúv^eüiés r ^ n ^ 6 tropiezan seño r don León de León, 
las Compamas para I n a p l i c a c i ó n del Correspondemos gustosos al saluao que 
nos env í a , ofreciéndole el testimonio de 
nuestra sincera cons ide rac ión personal y 
per iod í s t i ca . 
Pintorescos. pues i r án mujeres y chicos, 
desde lu'ego, en la dis 'lúe l o m a r á n part í 
n i s i n , , gen,-ral. 
T, |EI ,luevo comisario de Marruecos. . 
cd señor Herga in ín p r e g u n t ó al conde 
m Romanones si h a b í a elegido ya la per 
| P a sobre la que ha de recaer el nom-
wainiento de comisario c ivi l de Marrue 
eos. 
—-Si quere usted serlo, ya es tá elegido. 
• " ~ " X 0 quiero seguir ejerciendo funcio-
nes de periodista. 
Los ferrocarriles. 
Hablando de los presupuestos de su de-
partamento, dijo hov el 
menú 
real decreto de aumento de tarifas. 
El minis t ro de Fomento les contes tó 
qué dicho aumento no es el del 15 oor 
101), sino que qu izá no llegue al 10. 
Agregó que el Gobierno, si pub l icó el 
decreto, fué por creer que en amba-S Cá-
maras contaba con su a p r o b a c i ó n . 
Dijo de spués tpie se realizaban los tra-
bajos 
Por falta de número. 
Por no haberse reunido, a las cinco de 
Cuarto. H a b r á un T r i b u n a l de la So-
ciedad de Naciones subordinado a los 
embajadores, pero dis t into . 
Quinto. En caso de conflicto entre dos 
naciones, las diferencias p o d r á n some-
terse a tres Tribunales diferentes: 
a) Las ¡ion naciones, de c o m ú n acuer-
do, p o d r á n d i r ig i rse al T r i b u n a l Supre-
mo de toda n a c i ó n que no intervenga en 
el conflicto. 
b) P o d r á n acudir al Tribunal de la 
Sociedad de Naciones. 
c) ' P o d r á n someter su c a s ó al T r ibu -
n a l de embajadores. 
Sexto. En el paso en que las dos na-
ciones rehusasen el d i r ig i r se a uno cual-
quiera de estos tres Tribunales , s e r á n in -
vitadas a escoger cada una un á r b i t r o . 
precio ile tres peset 
Mercado de carbón. 
En la calle de, l a E n s e ñ a n z a tuvo lugar 
ayer, como miérco les , el acostumbrado 
mercado de ca rbón vegetal. 
Fueron expendidas 700 arrobas de car-
se a d m i t i r á a él a nadie que no venga 
provisto de su correspondiente tarjeta. 
Tercera. Aunque la inv i t ac ión se hace 
peí sonalmente, se advierte a aquellos so-
cios que por cualquier causa no la reci-
bón de l e ñ a al precio de una peseta se- dieran que t e n d r á sus tarjetas para el 
lenta cén t imos y una ochenta los once y 
medio ki logramos, según clase, y entre-
gado el combustible al vecindario propor-
cionalmente, con a r r é g l o a las necesida-
des. 
De las pesadas y conse rvac ión del or-
den se e n c a r g ó la Guardia munic ipa l . 
Las próximas carreras-
El director del Gran Casino del Sardi-
nero, s e ñ o r Navas, visi tó en l ( i m a ñ a n a 
de ayer en su despacho de la Alca ld ía a l 
s e ñ o r iPereda E lo rd i , con . p ropós i to de 
hacerle presente, en nombre del s e ñ o r 
Márque t , llegado á esta ciudad el d í a an-
banquete reservadas en el local social. 
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Cm-a la T O S 
EN Lfl eflSfl*DE CHRIDAD 
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paia calculai ol l'1^111!t'' l'1 il ' l a tarde de ayer, en el sa lón de sesiones hq6 ^ arbi tros asi designados, nombra-que a r ro ja ra el aumento de dichas ta r i -fas, de svanec i éndose los temores de las 
apelaciones que puedan sobrevenir. 
En cuanto a la tar i fa de la naranja, 
entiende el m a r q u é s de Cort ina que la 
Comisión tiene razón y que no hay dere-
del Munic ip io , n ú m e r o suficiente de se- r ¿ n un terce , pero si no se ponen los 
ñ o r e s ediles, hubo necesidad de dejar la (tns (ie acuerdo para la e lecc ión , el T r i -
r e u n i ó n concejil para, m a ñ a n a , viernes, 
a la misma hora. 
T e n d r á c a r á c t e r de subsidiaria y en 
ella, es muy posible!, que queden venl i -
arreglo a la ley de Subsistencias. 
Para este ex t r emó se ha puesto de 
' X ^ n ^ ^ r T a ' T T n iacueEd0 con b i Asamblea de naranjeros 
" L í o o ^ e Valencia y es tá en c o m u n i c a c i ó n te-
st coh el presidente de aquella Di -
lac ión 
r i ^ d o el conde de Romanones. I E1 PeiK)dlco «El Ln ive r so» se ocupa do 
buhal de embajadores de la Sociedad de 
Naciones s e r á quien le designe. 
Sép t imo . Si las dos naciones en con-
flicto rechazasen ta l arbi traje , la Socie-
dad de Naciones d e s i g n a r á las potencias 
de la Liga que s e r á n las encargadas de 
menm que está, trabajando a toda prisa " I 
Para que pueden terminados con la pre- ^ t l a f i ( . ; 
f ^ r a que el presidente desea, según c a í - P ^ 0 1 
í ? - ! í . ^ e . r . s Í n . r e J S 0 ! y e . r <?!icíP??.i<inte cnn lados' asuntos tan arcaicos como el del 
pleito contencioso adminis t ra t ivo c o n t r i 
la resolución del gobernador c iv i l acerca ejercer p re s ión sobre ellas, 
del cierre de las tablas de carnes de don 
José G a r c í a del Río y el dictamen para 
rat if icar l a conces ión hecha a don J u l i á n 
Gut ié r rez , de cinco a ñ o s de p r ó r r o g a pa-
ra explotar el promontorio de «Mira raa r» , 
en' el Sardinero; un par de asuntos que 
' ' i lación. 
BÓHH tPinistro de Fomento tiene el pro-
lo« r p Proponei' que, la cons t rucc ión de 
* lerrocarriles secundarios y e s t r a tég i 
¿X lse naga directamente por el Estado, 
fui 1 8éSUridad de que le ha de costar 
' s harala que ahora, en que se ha dado 
El ex Kaiser no quiere volver a Alemania 
LONDRES.—De A m e r ó u g e n t ransmi-
ten el despacho s iguiente: 
Doce hombres en a u t o m ó v i l e s bl inda-
dos llegaron , el domingo, a las nueve y. 
media de la noche, /a la puerta del casti-
llo donde reside el ex kaiser. 
Descendieron de los autos, l lamando a 
la puerta y manifestando deseos de ha^ 
y sucumbe cuando los Gobiei "nos, ayuda- .simios a c o n t i n u a c i ó n : b lar con Guil lermo I I . 
dos por los elementos de orden, contra- Seño re s L a m e r á , Arce, Mateo, Torre Inmediatamente la gua rd i a del casli-
ponen a aqué l l a s una fuerza y e n e r g í a s (don Manuel) , Gut ié r rez (don Leopoldo), Uo, a rmada de fusiles y revó lve r s , rodeó 
mayores. Gómez Collanfes, Méndez, L a v í n , Lasso los autos, en uno de los cuales fué encon-
Esto es, termina diciendo,-lo que debe de la Vega. López Dór iga . Gut ié r rez (don Irado un gran n ú m e r o de fusiles, 
hacerse en E s p a ñ a para salvarla del Francisco), Quin ian i l la , Gómez (don Ger No ocurlreron incidentes, 
abismo. vasio), Ruiz, Ór t i z y Gut ié r rez Mier. Los desconocidos fueron sometidos a 
Hoy, a las cuatro de la larde, y cónü-
nuando i a t rad ic iona l costumbre, ofrece-
t e n o r , que, durante los meses de j u l i o y r á n una suculenta comida a los pobreci-
agosto del p r ó x i m o verano, se c e l e b r a r á n tos asilados en este benéfico establecí-
reuniones continuadas en el h i p ó d r o m o miento, los s i m p á t i c o s congregantes de 
de iBollavista. , la Inmaculada Concepc ión y de San Luis 
E l s eño r Navas, según respuesta que Gonzaga. 
obtuvimos del s e ñ o r alcalde, negó te rmi - De tan s i m p á t i c o acto a celebrar hoy, 
nantemente que se hubiesen de celebrar prometemos amplios detalles a nuestros 
carreras de caballos en Santander du- lectores en el p r ó x i m o n ú m e r o , 
rante la pr imavera, como se b a t í a d i - ' 
cho. 
D t S F ^ O J E t T E : ® Notas necrológicas. 
Confortada con los auxi l ios de l a Re 
ligión, falleció ayer en esta capital la 
s e ñ o r a d o ñ a M a n a Romero Blando, viu 
da de Riva, m u y conocida por sus cris 
tirinas dotes, que la hicieron acreedora 
a la es t imac ión de todos. 
Con tan triste motivo damos nuestro 
mas profundo p é s a m e a loda la dist in-
Garrera ciclista en Liérganes. 
I n grupo de buenos aficionados a l ci-
clismo ha organizado para el p r ó x i m o 
domingo, d í a 12, una gran carrera ciclis-
ta para noóti tos, con un recorrido de dos 
vueltas por P á manes, Solares, La Cava-
da, L i é r g a n e s 1% k i lómet ros ) , en la qUe 
se d i s p u t a r á » , entre, otros premios, una guida famil ia de la s e ñ o r a muerta , 
bonita copa. • i " . 
Los c o r r e d o r e s - d e b e r á n presentarse en Huv S(, ̂ .mp le el p r imer aniversario 
la meta de salida, que e s t a r á situada en ,|el fallecimiento del que fué adminis t ra-
el Doulevard, con uu cuarto de hora de (ior de BL PUEBLO CÁNTABRO, don Domin-
anticipacion, estando fijada la pa r t ida go P é r e z P e ñ a , y cuya muerte produjo 
para las tres en punto de l a tarde y sien- en esta capital general sentimiento, 
do indispensable, para poder tomar par- M a ñ a n a , d ía Í0, se r e z a r á n misas en 
te en la prueba, el presentarse debida- la iglesia de la A n u n c i a c i ó n por el eter-
mente uniformados. \ ¡ no descanso de" su alma. 
La insc r ipc ión , cuyo costo s e r á de dos Reiteramos a su dis t inguida f ami l i a , 
pesetas, no recmbolsables, queda cerra- y muy especialmente a su viuda , l a ma-
da en l a tarde del d í a 11, en el domici l io i i i fes tac ión de nuestro sentido p é s a m e , 
de don Femando Riafio (L ié rganes ) . B H n B H B H H H H H 
Gran Casino del Sardinero 
— 
Hoy JUEVES, a las cuatro y media de la tarde 
EL ERROR DE LA MANICURA.- LOS DOS RIVALES, comedia. El , S IGNu 
DE LA TRIBU, tercer episodio.—PRECIOSILLA, canzoneiMa. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
^^^^mív^vvv^v/vvv%^ '̂vvvyvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvyvyvvvvvx^^ 
de coger Ir i -
L a 
No hay garantía contra la posibilidíid 
fluenza. 
i n f l u e n z a , l a G r i p p e 
l a P u l mí lo n i a 
por lo regular tienen su principio en un resfriado. 
En cuanto sospeche usted que ha contraído uíj res-
friado, habrá gamado la mitad de la batalla si CONO-
CÍE el remedio más eficáz que paa-ará su progreso co-
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se halla-
ge lejos de una farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
KITATOS 
E L TsOjIV*X <pO - I L 1 . A . X A . T T V O - C ^ U I N I N A 
conocido, en todas partes orno el remedio de -precau-
ción para los resfriados. Así- como en un apuro una • , 
sábana mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravilla.- expulsará el resfriado que 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Rfiunatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo uslbd sin deníóra en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANr, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino y Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
P E R S O N A L D E J U S T I C I A 
L a de las Audiencias provinciales es 
la siguiente: 
Audiencias provinciales. 
Alicante.—Un oficial primeio, 3.000 pe-
setas; un oficial segundo, 2.000 pesetas; 
un portero, 1.250 pesetas; tres alguaciles, 
a 1.250 pesetas, 3.750 pesetas; un mozo de 
estrados, 1.250 pesetas; total, 11.250 pese-
tas. 
Almería .—Un oficial primero, 3.000 pe-
setas; un oficial segundo, 2.000 pesetas; 
un portero, 1.250 pesetas; dos alg-uaciles, 
a 1.250 pesetas, 2.500 pesetas; un mozo de 
estrados, 1.250 pesetas; total, 10.000 pe 
setas. 
Avila.—-Un oficial primero, 3.000 pese 
i « s ; dos oficiales segundos, a 2.000 pese-
tas, 4.000 pesetas; un portero, 1.250 pese-
tas; tres alguaciles, a 1.250 pesetas; 3.7ü0 
pesetas; ún mozo de estrados, 1.250 pese-
tas; total, 13.250 pesetas. 
Badajoz.—Un oficial primero, 3.000 pe-
setas; tres oficiales segundos, a 2.000 pe-
setas, 6.000 pesetas; un portero, 1.250 pe-
setas; tres alguaciles, a 1.250 pesetas, 
3.750 pesetas; un mozo de estrados, 1.25(3 
pesetas; total, 15.250 pesetas. 
Bilbao.—'Un oficial primero, 3.000 pe-
setas; cuatro oficialas segundos, a 2.000 
pesetas, 8.000 pesetas; un portero, a 1.250 
pesetas; dos alguaciles, a 1.250 pesetas, 
2.500 pesetas; un mozo de estrados, 1.250 
pesetas; total, Ifi.OOO pesetas. . 
Cádiz.—Un oficial primero, 3.000 pese-
tas; cuatro oficiales segundos, a 2.000 pe 
setas, 8.000 pesetas; un portero, 1.250 pe-
setas; tres alguaciles, 1.250 pesetas, 3.750 
pesetas; un mozo de estrados, 1.250 pese-
tas; total, 17.250 pesetas. 
•Castellón.—Un oficial primero, 3.000 
pesetas; un oficial segundo, 2.000 pesetas; 
un portero, 1.250 pesetas; dos alguaciles, 
a 1.250 pesetas, 2.500 pesetas; un mozo de 
estrados, 1,250 pesetas; total, 10.000 pese 
tas. 
Ciudad Real.—^Un oficial primero, 3.000 
pesetas; un oficial segundo, 2.000 pese-
tas; un portero, 1.250 pesetas; dos alguu-
clles, a 1.250 pesetas, 2.500 pesetas; un 
mozo de estrados, 1.250 pesetas; total, 
10.000 pesetas. 
Córdoba.— Un oficial primero, 3.000 pe-
setas; tres oficiales segundos, a 2.00 pe-
setas 6.000 pesetas; un portero, 1.250 pese-
tas; tres alguaciles, a 1.250 pesetas, 3.750 
pesetas; un mozo de estrados, 1.250 pese-
tas; total, 15.250 pesetas. 
Cuenca.—Un oficial primero, 3.00 pe-
setas; dos oficiales segundos, a 2.000 pese 
tas , 4.000 pesetas; un portero, 1.250 pe-
setas; dos alguaciles, a 1.250 pesetas, 
2.500 pesetas; un mozo de estrados, 1.250 
tas; total, 12.000 pesetas. 
Gerona.—Un oficial primero, 3.000 pe-
setas; un oficial segundo, 2.000 pesetas; 
un portero, 1.250 pesetas; dos alguaciles, 
a 1.250 pesetas, 2.500 pesetas; un mozo 
de estrados, 1.250 pesetas; total, lO.ÍKK) 
pesetas. 
Ouadalajara.—Un oficial primero, 3.000 
pesetas; un oficial segundo, 2.000 pese-
tas; 'un portero, 1.250 pesetas; dos al-
guaciles, a 1.250 pesetas, 2.500 pesetas; 
un mozo de estrados, 1.250 pesetas; to-
tál, 10.000 pesetas. 
Ifuelva.—Un oficial primero, 3.000 pe-
setas; un oficial segundo, 2.000 pesetas; 
un portero, 1.250 pesetas; tres alguaci-
les, a 1.250 pesetas, 3.750 pestas; un mo-
zo de estrados, 1.250 pesetas; tota1, 11.250 
pesetas. 
Huesca.—.Un oficial primero, 3.000 pe 
setas; un oficial segundo, 2.000 pesetas; 
un portero, 1.250 pesetas; dos alguaciles, 
a 1.^0 pesetas, 2.500 pesetas; un mozo 
de estrados, 1.250 pestas; total, 10.000 pe-
setas. 
Jaén.—JUU oficial primero, 3.000 pese-
tas; cuatro oficiales segundos, a 2.000 pe-
setas, 8.000 pesetas; un portero, 1.250 pe-
setas; tres alguaciles, a 1.250 pesetas. 
3.750 pesetas; un mozo de estrados, 1.250; 
total, ,17.250 pesetas. 
León.—Un oficial primero, 3.000 pese-
tas; un oficial segundo, 2.000 pesetas; 
un portero, 1.250 pesetas; dos alguaciles, 
a 1.250 pesetas, 2.500 pesetas; un mozo 
estrado, 1.250 pesetas; total, 10.000 pese-
setas. 
Lérida.—Un oficial primero, 3.000 pe-
setas; un oficial seggundo, 2.000 pestas; 
un pollero, 1.250 pesetas; dos alguaciles, 
a 1.250 pesetas, 2.o00 pestas: un mozo de 
estrado, 1,250 pestas; total, 10.000 pese-
tas. 
Logroño.—-Un oficial primero, 3.000 pe-
setas; un oficial segundo, 2.000 pesetas-; 
un portero, 1,250 pesetas; dps alguajjiles, 
a 1.250 pesetas, 2.500 pesetas: un mozo dé 
estrados, 1.250 pesetas; total,11.250 fíese-
t B.S 
Lugo.—Un oficial pr imero, 3.000 pese-
tas; un oficial segundo, 2.000 pesetaS; un 
portero, 1.250 pesetas; dos alguaciles, a 
1.250 pesetas, 2.500 pesetas; un mozo de 
estrados, 1.250 pesetas; to ta l , 10.000 peso-
tas. 
(Conclu i rá . ) 
La Caridad Je^ Santander. 
El movimiento del Asiio en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.471. 
(Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
107. 
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MIH y itos áeÉ /O pías. 
G A R C I A , O P T I C O , San Francisco, 15. 
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Salsas y Mercados 
BOLSA D E 
F . . . 
S . . . 
D. . . 
C . . . 
* 
G y H 
vaiortÍMtbl» 6 por 108 F 
» » 1...̂  
• a D 
• C 
• • B 
» » A 
anortizable, 4 por 100, F . . . . 
5anco de España 
» Hispano Americano. 






édudas, 5 por 100 
'eaoro, 4,75, serie A 
lem Id., serie B 
.zucareras, estampillada*. 
iem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Jédmlas al 4 por 1M 
/ran-oos 
Libras 
O o l a r t : 
MADRID 
DÍA 7 DÍA 8 
76 90 77 00 
76 90 77 05 
77 60 77 65 
79 50 79 75 
79 90 80 15 
80 00 80 10 
79 50 80 00 
00 00 00 00 
94 90 94 90 
00 00 00 00 
95 50 95 50 
95 50 95 75 
95 90 95 75 
88 50 00 00 
000 00 000 00 
000 00 243 00 
360 50 360 00 
000 00 290 00 
357 00 000 00 
366 00 362 00 
oo oo OO:OÜ 
42 25 42 75 
107 25 108 00 
101 50 101 50 
101 40 10! .50 
00 00 00 00 
00 00 81 00 
86 50 86 75 
98 75 98 75 
91 10 91 10 
23 66 23 64 
0 00 00 4 97 00 (Dsl Banco Hispano AmerieaRo.) 
S A N T A N D E R 
In te r ior , I por 100, a 79,05, 79,40 y 79,85 
por 100; pesetas 37.000. 
Amortizable, 5 por 100 (1917), a 94 20 
y 94,25 por 100; pesetas 42.000. 
Cédu la s Banco Hipotecario, 4 por 100, 
a 98,75 por 100; pesetas 10.000. 
Acciones fer rocar r i l de Santander á 
Bilbao, ooho acc iónes , a 402,50 pesetas 
una. 
Idem Minas de Cala, 15 acciones, a 310 
pesetas una. 
Obligaciones Alsasua, a 91,75 por 100; 
pesetas 4:500. 
M . Z. A . , serie E ,a 89,75 por 100; pe 
setas 11.500. 
Idem Electra de Viesgo, a 99 por 100; 
pesetas 14.000. 
Bonos Constructora Naval , a 104,50 por 
100; pesetas 22.000. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie A, a 79,70; serie B, a 
76,60; serie C, a 79,25; serie I ) , a 77,80; se-
rieE, a 77; serie G, a 76 y serie H , a 76. 
Amortizable, en t í tu los , serie C, a 95,15. 
Idem, en t í tu los 1917, s r í e s A, G y E , a 
94 por 100. 
Aoolonae. 
Banco de-Bilbao, a 2.250 pesetas. 
Crédi to de l a Unión Minera , a 880 pe-
setas, fin del corriente; 850 pesetas. 
iBanco E s p a ñ o l del Río do la Plata, a 
361 y 360,50 pesetas. 
Banco Urqu i jo Vascongado, a 550, S80i 
565, 575, 570 y 575 pesetas. 
Fe r roca r r i l de la Robla, a 495 pesetas. 
• Idem Vascongados, a 580, 585 y 590 pe-
setas . 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 355 pesetas. 
Naviera Sota y (Aznar, a 3.170, 3.180 y 
3.175 pesetas, fin del corriente; 3.130, 
3.150 y 3.160 pesetas. 
M a r í t i m a del Ne rv ión , a 2.295 pesetas, 
fin del corriente; 2.280 y 2.285 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.210 y 1.205 pese-
las; 1.200 pesetas. 
Navu-ru Vascongada, a 1.350 y 1.355 pe-
setas, fin del có r r i en t é ; ^34p, 1.34S } 1,340 
pesetas. 
Naviera Guipuzcoaila, a 350 posolas, 
fin d t l corriente, precedente; 523 pesetas, 
contado, precedente; 5oP/533 y 530 peso-
tas. 
N'aviora Minulaca, a W0 pesetas, fin 
del corriente; 460 y 465 pesetas. 
iMar í t ima Bilbao, a 465, 475 y 480 pe-
setas. ¿ 
Naviera Izarra, a 510, 505-, 502,50 y 510 
pesetas, fin del corriente; -510, 500 y 505 
pesetas. 
Naviera Iba i , a 425 pesetas, fin del co-
rriente, precedente; 435, 445 y 440 pese-
tas, fin del corriente; 420 pesetas, conta-
do, precedente; 425, 435 y 440 pesetas. 
Alcaracojos, a 200 pesetas. 
Hulleras, del S a b é r o y Anexas, a t . Í2S 
peseta^. 
Minera de Dícido, a 1.305 pesetas. 
l l id roo léc t r i ca Ibér ica , a 900 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 138 y 136 por 100, 
fin del corriente; 136 y 136 por 100. 
Resinera, a 663 y 660 pesetas, fin del 
corriente; 600 y 658 pesetas. 
Felguera, a 236, 235, 236 y 235 por 100, 
fin del corriente; 241 p o r 100, fin del co-
rr iente, con p r i m a de 25 pesetas; 234 por 
100. 
Explosivos, a 305 por 100. 
Obligaciones, 
Bilbao a Durango ,segunda e m i s i ó n , 
1902, a 84 pon 100. 
Tudela a Bilbao, segunda serie, a 102. ' 
por 100. 
para terminar las existencias, se han hecho 
N U E V A S R E B A J A S D E P R E C I O S 
en paños para trajes y abrigos de caballero, 
. franelas, toquillas y ropa blanca " 
A l m a c e n e s S i n f o r i a n o R o d e n a s . 
Especiales, a 101,25, 
Alsasua, a 90,75 y 91,25. 
Madr id , Zarayo/a. Alicante, serie Ek'ia 
Bonos de Ja Sociedad E s p a ñ o l a de 
Cons t rucc ión Naval , a 103 por 100. 
Cambios. 
Londres cheque, a 23,72; l ibras 30.000. 
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L U I S R U I ¿ Z U m i L L f i 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
Üe diez a una y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUNEZ, 13 
jo c ircunstancia atenuante sexta del ar- guerra son «hombres pertenecientes a na-
t ículo segundo y p id ió se le impusiera la clones, libros, biou decididos a que este 
pena de dos a ñ o s , cuatro meses y un día 
de p r i s i ó n correccional y 125 pesetas de 
mul ta . 
El letrado, s eño r Mateo, solici tó l a l ibre 
abso luc ión de su defendido, o en el peor 
de loa casos, se le condenara a un mes y 
un d ía dó arrosto mayor . 
« « « 
T a m b i é n tuvo lugar el j u i c io o ra l con 
re fé renc ia a causa incoada en el mismo 
.juzgado del Oeste, contra Vicente Brau-
lio A n d r é s G u t i é r r e z , . a c u s a d o como autor 
de un delito de hur lo , con lo circunstan-
cia agravante de abuso de confianza, 
i E l s eño r fiscal p id ió se le impusiera la 
pona de" seis meses y un d í a de presidio 
correccional. 
La defensa éonfovmé. 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado de 
S a n t o ñ a , se ha dictado sentencia conde-
nando a Alfredo Alonso Ma té , como au-
tor do un delito de lesiones graves, a la 
pena de un : i u i i y un d í a de p r i s ión e n -
rreccional y ' 12o pesetas de- indemniza-
ción. , I 
* * # 
En o t ra procedente del Juzgado del Es-
te, t a m b i é n se ha dictado sentencia con-
denando a Maicol ino Beivide Bolado, cd 
mo autor de un delito de in jur ias , a la 
pena de un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de destierro y 125 pesetas de mul ta . 
• * * 
T a m b i é n so ha dictado sentencia en 
causa procedente del Juzgado del Oeste,;.-
condonando a Gregoria Velasco, como au-
tora de un delieto de lesiones, a la pena 
ile cuatro meses y un día de arresto ma-
vor; a Juan Velasco, como autor de dos 
luz y a l eg r í a» f a n t a s í a . — {ieii tos de les.ionos t a m b i é n menos gra-
ves, a. la pena por cada uno de ellos a dos 
estado de cosas cese para siempre. 
He encontrado un gran i n t e r é s en uh-
servar cómo, do todas partos, de todos 
los g é n e r o s de inteligencia, de todos los 
consejos omaha la suges t ión de que, en 
íó sucesivo deberá haber <tno un equil i -
brio de poderes, no una a g r u p a c i ó n podo-
rosa, do naciones en opos ic ión a otar, si-
no una poderosa Liga de las naciones, 
que s e r á la guardiana de la paz del 
m u n d o » . 
Al p r inc ip io so bablaba de la idea, de 
la L iga dé las Naciones con una cieria 
SUCESOS DE AYEH 
Caída desgraciad 
A la una y media de la tarde de ay.c, 
un joven llamado Manuel C á m a r a , v e j 
no de i 'enacastillo, que circulaba por m 
calle de Santa Clara montado sobro una 
bicicleta, sufrió una ca ída , produciéndo-
se extensas erosiones erKla cara, contw! 
sion.on ol labio superior y l a p é r d i d a de 
un diente. 
E l mencionado Munuol pa só a l a Casi 
indulgencia, como una idea s o ñ a d a por ; de Socorro, donde fué asistido ponveni^p] 
sabios encerrados en su gabinete de t ra teniente* 
N O T I C I A S S U E L T A S 
F» O ^ I T I V O 
LOS MAS R I C O S MAZAPANES V 
FINOS T U R R O N E S E N LA A C R E D I -
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
F R A N C I S C O , 27 
bajo. Ahora encontramos los e s p í r i t u s di-
rectores imbuidos do roalidades y deior-
minados u conseguirlas. 
Los pueblos del inundo quieren la paz, 
y la quieren ahora, no solamente por la 
conquista de las armas,, s i m r p o r la in-
foligoncia de los é s p í í r i t u s . 
Para lograr esas objetivos, incompara-
Mcmente grandes, he atravesado yo .-1 
Océaiio.» 
Anciana atropellada. 
• A l a una y media p r ó x i m a m e n t e , d e J í l 
larde do ayer, un t ranvía , de la líneíi M 
Miranda ar ro l ló , en la calle de Eugonifl 
( iu t iór roz . a una anciana llamada l'ia 
F e r n á n d e z , de setenta _ y tres años 
edad, domiciliadjx en Vía Cornelia. 
L a moncionada mujor resultó con con-j 
lusiones en diferentes partes del cuén 
i po, siendo asistida, de primera ín tenc iáB 
Música.— Programa de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
lencia, de (res a cinco, on ol paseo de Pe-
reda. 
' « L a reina, g i t ana»» , pasodoble. Gimé-
nez. 
Intermedio y coro do la f a n t a s í a do 
«Los bucles de oro».—'Serrano. 
"Las g o l o n d r i n a s » » ; pantomima. — 
Usandizaga. 
Entreactp y carceleras do «La paloma 
del barrio.—iSoutillo. 
Alonso. 
«En ol ruedo», pasodoble. - S a n t a m a r í a . 
M. Clemenceau en la Cámara, en la Casa, de Socorro, pasando despud 
«El presidente W i l s o n me ha explicado a su domici l io! . 
siis razones y sus medios para apoyarlas. 
M e n t i r í a si dijese que me encontraba de 
acuerdo con él sobre todos los puntos. 
EJ presidente Wi l son es un e sp í r i t u am-
plio y elevado: un hombre que inspi ra 
respeto por la sencillez de' su palabra y 
por «el noble candor do su in te l igenc ia» . 
Mister Wilson mo ha diebo: ((Ensayare 
convenceros: ta l voz /.seáis vos quien me 
•onvonzáis.u 
Hay un viejo sistema que parece con-
denado por algunas muy altas persona-
lidades, y ua¡i PP temo decir que per-
manezco fiel en estos momentos. 
Yo permanezco fiel al viejo sistema de 
E L C E I V T R . O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor d« Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancog de la NÍ» 
y Valdepeñas.—Servicio 
125 
meses y ü n d í a de igua l arresto, y a Ge- pa í s e s que organizan sú defensa, te- ¡ 
lestino'Conzalez, como autor de \ m deli- niendo sus fronteras bien defendidas y. 
lo complejo de disparo y lesiones, a b» a r m a m e n t o s . » 
de ocho meses j dos d í a s de pr i s ión eu- «Le Journal du Peuple» 
rreccional. 
/a, Manzani l la 
esmerado en comidas—Te'léfono núm 
Matadero.—Románoo del d í a 8: Reses 
mayores, 27: menores, 25; ki logramos. 
Cerdos, 7; ki logramos, 7$3. 
Corderos, 28; ki logramos, 171. 
Carneros, 1; ki logramos, 13. 
l la jo el t i tulo « ü n nuevo duelo», publi 
cá «Le .Tournal du Peup le» : 
« P u e r t o que la censura ha cre ído no de-
ber p e r m i t i r que apareciera ayer m á s que 
ese t í tu lo de nuestro a r t í cu lo , ponemos 
hoy, frente a frente, a l a vista del lector 
los pasajes do los discursos oficiales que 
le mot ivaron . Nuestros lectores restablo-
ce rán por sí mismos y sin trabajo los co-
mentarios. 
Colegio del Niño Jesús 
DIRIGIDO POE SACERDOTES 
Primera y segunda ense-
ñanza y comercio oficia-
les. Estudio preferente 
del francés e inglés y sa-
lón de estudios vigilado. 
SAN L U I S 1 
Próximo Escuela Comercio. 
Leyendo periódicos. 
«Handelblad». 
i Pe r iód ico de Ams té rd í im , reproduce un 
nianifiesto do una Liga fundada on Ale-
mania para la p ro tecc ión do la vida y l i -
bertad personal del ox Emperador. E l pa-
tronato de esta L iga ha sido ofrecido al 
principe Enrique de Prusia, quien ha 
colocado en buen lugar el nombre de H i n -
idenburg, Añadiendo: SALON P R A D E R A - — Gran c o m p a ñ í a 
| «Me uno de todo corazón a la L i g a . cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
porque puedo probar yo, personalmente,1 cardo Fuga. 
que m i imper ia l h e r m a n ó hizo todo lo ¡ A. las seis "y media de la tarde.—Novena 
Los espectáculos. 
posible hasta el , ú l t imo 
evitar la g u e r r a . » 
momento para función del segundo abono .—«La vengan-
za de don Mendo» (estreno). 
«Le Temps». ,\ [as dio/, dé l& noche.—«La vengan/a 
. Dice su corresponsal en Bruselas que dé don Mendo». 
.1 minis t ro del In te r io r de Bélg ica ha p ro - ¡ SALA NARBON.—Temporada de cine-
sentado en la C á m a r a un proyecto de ley m a t ó g r a f o . 
fijando para el mes de mayo p r ó x i m o '• 
ICO MOVIMIENTO D E M O G R A F 
D I A 8 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones-, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Sinforosa Cruz Escalante, 
de cincuenta y seis a ñ o s ; Pelayo, 9, 
quinto. 
Dimas San Emeterio Diego, de cincuen-
ta y dos a ñ o s ; Monte. 
Matr imonios : Ninguno. 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras,, í . 
Dofuncúmos: M a r g a r i t a Palazuelos 
Torc ida , , de setenta y ocho a ñ o s ; P e ñ a 
Castillo. . 
J e s ú s Monelro Moreno, de.dos meses; 
Casa de Expós i tos . 
. M a r í a Cipr iana Bernardo, de tres me-
ses; Casa de Expós i tos . 
Ensebio Juan R í o s , de t re inta y 
a ñ o s ; Hospi ta l de San Rafael. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A | 
Ayer, tuvo lugar el j u i c io ora Ireferente. 
a causa seguida en el Juzgado del Oeste, 
contra Pedro M a r t í n e z F o r n á n d o z , acusa-' 
do como autor de un delito de allana-1 
miento de morada. 
•El Minis te r io fiscal ap rec ió en su favor-
as 
elecciones legislativas sobre la base del 
sufragio universal directo a 4os v e i n t i ú n 
a ñ o s . 
«Daily News>). 
Publica un despacho de Viena, en el 
que se dice: 
«El coronel Summerhayes, jefe de la 
mis ión b r i t á n i c a para los prisioneros de 
guerra en A u s t r i a - H u n g r í a , acaba de vi 
sitar los principales hospitales de Viena, 
donde ha podido comprobar un estado de 
cosas verdaderamente espantoso. Madres 
bambrientas son incapaces de a l imentar 
a sus hijos, los cuales, sin la leche indis-
pensable, e s t á n materialmente m u r i é n d o -
se por centenares. Las madres, a d e m á s , 
e s t á n enteramente desprovistas de vesti-
dos para sus n i ñ o s , que los l levan envuel-
tos con harapos, y muchas veces solamen 
te con pe r iód icos . 
Dicho coronel ing lés ha telegrafiado a 
la Cruz Roja para que se le envíe inme-
diatamente lo indespensable para ayudar 
a esta pobre gente .» 
Wilson en Londres. 
«Ya adquiero, cada vez m á s , la con\ i- -
ción vde que los soldados se han batido 
para te rminar con un viejo orden de co- 1 
sas y para crear otro nuevo, y d centro '' 
dos y el signo c a r a c t e r í s t i c o de ese viejo or- \ 
den era cosa esa inestable, que ilamarpos 
— ! c o m ú n m e n t e el «equ i l ib r io regido p o r , 
• la espada ar ro jada on l a b a l a n z a » ; un . 
! equi l ibr io determinado por la inestabili- ' 
dad de los intereses concurrentes. 
Los hombres que han combatido en esta 
WWVVWVWWVVVVWWV/VVVVVVVVVVV^ 
Desde las seis dé la tarde.-nEstreno de 
la q t t i n t á jornada de la interesante serie 
americana «El as rojo», t i t u l ada «La voz 
de u l t r a t u m b a » . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada do 
c i n e m a t ó g r a f o . 
A las sois de la tarde.—Estreno de la 
cuarta jornada de la serie americana «El 
a? rojo», t i tu lada «En las garras del 
león». 
Gracias a la p ron t i t ud con que paró el 
motorista el cocho, se evi tó que Ja men-. 
cionada mujer sufriera contusiones de 
m á s gravedad. 
Farol roto. 
Por la Guardia munic ipa l fueron ayer 
denunciados dos chicos de nueve y á m 
a ñ o s de edad, domicil iados en la Aveni-
da de Alonso ( iu l lon , por romper a pedra-
das dos cristales do un farol dol alumbra-
dó públ ico , en el Verdoso. 
Servicios de la Crpz Roja. 
(En la po l ic l ín ica instalada en el cuar-
tel do la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
58 personas. 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
" L A S C A M P A N I L L A S " 
de fama mundia l , ee el que por su rece 
nocida bondad resulta m á s económoco 
que todos los similares. 
Unico depósi to en E s p a ñ a , en ei op 
mertúo de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelávela. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domic i l i o - -Te lé fono 661-
• R A N ttAPB R E S T A U R A N T 
luturttal m t i tarrtliitro: MIRAMAR 
HABITACIONES 
isrvlsl» a la «arta y ar tiebltrtfti. 
A L M A C E N D E VINOS 
1 
Vinos PATERNINA 
A n d r é s A r c h e de l V a l e 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
OpliafoloyiaííUirugíayOMiii; 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 ^ $ 
(Palacio de la Equitativa.) 
E U X I R ESTOIHACAl 
de Sai* de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre ©1 apetite, curando las inoleatias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
«/ dolor de estómago, Va dispepsia, Im acedíss, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, atternan con estreñimiento 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico 
De venta en ias principales farmacias def mundo y en Serrano, 30, MADRK' 
desde donde 88 remiten folletos i qúm \m pida 
i 
: a Pon el excelente clima 11 
Le recomendamos en Murcia 
D E P R I M E R ORDEN 
Instalado frente del paseo Reina Victoria.—Situación espléndida de donde se domi-
na toda la vega.—Sol todo el día.—Cuatro fachadas.—Ascensores.—Calefacción a 
vapor.—Baños.—Trato ideal. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando G, Nieto. 
a 
iiiali 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
WVVWWvv 
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I N A R I O 
i de fondogil 
i de fondor 
contejicioío 
•solución del 
leí cierre de 
José Garclfj 
a plaza de| 
ituto de CÉ 
3 arrendimiiii 
! Cueto. 
a s u s p e q u e ñ u e l o s y a a s p e r s o n a s d e 
g u s t o d e l i c a d o , d e s u c a s a , s i n q u e s e 
e n t e r e n . 
A s í e s d e a g r a d a b l e . 
De venta en tocia53 las fcauienas farmacias y drógcjerías. 
A la sombra del agradable 
Purgante « B E S 0 Y » intentan 
anidar desgraciadas imitaclone8 
¡NO S E D E J E ENGAÑAR! PIDA, 
E X I J A , R E C L A M E , el legitimo y 
umversalmente aprobado 
Purgante B E S O Y. 
i , ñ . ) L a P l ñ a T a l l a d a . 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S , 
ESPEJOS DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
DESPACHO: Amos Escalante, núm. 4—Teléfono 8 -23 .—FABRICA: Cervantes, 11. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
O b r e e ó n y Comp Torrelavega 
VA VIRGEN 
]ue por su re 
m á s econóniB 
paña, en. é l 
LTES 
S.—Torreláís 
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Onica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Me forgén antomévií, Beriiet, 40 !IP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades ''Mutualidad Maurista" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La Péstuma". 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
etcétera, etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúnebres, 
habiendo introducido importantes mejoras.7 
\eli8co, 6 (cm üe loa Jardines), 6.-Telé{. 2 
s Añs w & & m m: 
ramos ex el us 
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SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
na del Campo a Zemora y Orense a Vigo, de Saiamanca, a La frontera portugue-
^ y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, Cornpeñ ía T r a s t l á n t i c a y otms Empresas de navegac ión 
Qacionaks y extranjeras. Declarados sii j i i lares al Cardiff por el Almirantaz í ro 
Portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usoi 
metalúrgioos y domésüoofi. 
aáganse ios pedido* a la 
ocie 
^¡ayo , 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíon-
^ATÍJ- 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z y Compañ ía .—GIJON 
Toral agentee de ̂  :tSpcieáad HuUera Españo la» .—VALENCIA, San Rafael 
Pílra otros infonmes y precios dirigirse a las oficinas de l-a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
- 3 
m P ü f í l f í C i D i i DIRECTA 
- em r̂ si - r v ^ - r .̂ i ŝ : 
d a p o m » 
--.-it-'-̂.aíi 
«.¿KVifiití f*KRMANENTt 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA - a r a n FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres, 
ALAülfiiBA M i i MURA, núm. t i , j ef i t r t tu«i«« Tt léf««« wf l . 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocádas y usadas por el pú-
jlico eantanderino, por su bri l lante resultado para-combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i 
laf ranca y Calvo y en la faimacift de Erasun. 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 
LOCION PARA 
B A S E D E LAVONA 
10 el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
Dor f06 crecer maravillosamente, porque destruye le caspa que ataca a la ra íz , 
su f ,<3,le evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
todrfh 0 éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
do . i n tocador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cahello, preseindien-
^e las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen, 
ráseos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta mdica el modo de usarlo. 
ñe vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino v Compañ ía . 
i s o s a - I S o l ü c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Suetiluye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetafi. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 —Madrid 
De venta fin las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
nicos, b ronqui t i " y debilidad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetae. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cu Iba v Méjico 
El d í a 19 de enero, a las tres de l á tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
su capi tán don Cristóbal Morales. 
- í» tUer i 'S« p&»»jf j ..&rga. para Habap* w i a n K * ' -
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastoi d« deiem-
barque. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
El d í a 31 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para t ransbordar en Cá^ iz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de La mtemar C o m p a ñ í a , admitiendo, pasaje y carga con destino a MouttvidM j 
Buenoe Airee. f 
l-ans raáa infonne d^xlgíree a co ie:giiatariOB m HRiitAiiá«rI »«Aor«a 
El. P I R ^ . Y 9 0 M P A R I A . —Mu^Ke. i t . — T mismMQ m. 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Coruña, 
para Habana y Verarruz (eventual). Salidas de Veracruz e(veDtual) y de Habana 
para C o r u ñ a Gijón y Santander. -
L I N E A DE N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con eecala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcolcna, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas dr 
Colón para Sabamlla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenoe Aires Q1 d ía 2 v de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buein-s Aires, emprendiendo el viaje oe regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo, Saaitoe Río Janeiro, Canariae, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y líe Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a iudd. ada^ en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a Trasat lánt ica tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del Medii terráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y l a l í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas ealidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorablee y pasajero*, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y t ra to esmerado, como ha acre 
ditado eu su dilatado servicio. 
Todos los vaporee tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden, pasajes para todos loe puertosdel mun 
lo servidoe por l íneas regulares. 
P f t A C T I i A N T F 
Ha trasladado su domiolllo a la ©a. 
le s a n Jo«é, número 1, segundo. 
L u z s i n m v m L 
Por incandescencia^ por gasolina, tóari 
%, flja, sin olor, sin humo, inexploeive 
El mejor y m á s económico sistema df 
ü u m b r a d o nara casas de campo, boteile* 
4c. 
Palmator ias con vela, para bencina 
cuatro vecea m á s económicas que laá 'it 
ai,, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctr ica. 
Da luz blanca como ia del Sol. Aprove 
ba todos los. rayos luminosos. Conceutrs 
• proyecta la luz con prec i s ión . Es verda 
leramente ánsen&ible a las sacudidas. For 
na elegante. T a m a ñ o reducido. Conium? 
i n vatio por b u j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma 
j n da muebles, m á q u i n a s p a r l a n t e » j 
ÜBCOS, bicicleia« y motoc ic le ta» , Narc i ic 
Ortega (S. en C.) 
AlBuaola P r i n c r n ,«• .—tANTAMBER 
P a r a F a r m a c i a s 
Se necesita un segundo dependiente. 
Inú t i l presentarse sin buena p r á c t i c a y 
buenos informes. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n in fo rmarán . . 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS , OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D l -
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas'sus molestiag y évi- ' 
t a r á LA G R I P E y L A TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, DIPLOMA DE HONOR 
y GRAN P R E M I O . 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas las 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del Molino y H o r n a z á b a l , 
Velasco, n ú i m r o 13. 
Bacuader nación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Callé de San José, número 6, bajo. 
Vendo o arriendo 
c a b a ñ a y casa grande; 316 carros prado, 
cerca e s t a c i ó n y t r a n v í a . A lmacén para 
vinos. ' 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Ofrece al público 
Iti f á b r i c a de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visil los, cortinas, 
"colchas y toda clase de cortinajes fabr i -
cados a la medida. 
•Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrario a domici l io . 
ÍAL 1 m o n e da. 
Procedente de una de las m á s impor 
tantes casas de l a localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Velasco, 17, bajo 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
P A P E L V I E J O 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA A D M I N I S T R A C I O N D E E S 
T E P E R I O D I C O . 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
N A D I E 
Juan de Herrera, 2. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Gribaido, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E ( t . M • • ) 
Numantia, «Hotel Elvira». 
ONT L A 
O - . A . I R , S E B I E I S T 
•000 camisetas, punto inglés, para niños, a 
8 nnn pares met'¡as negras, .pie liso, niña a 
6 nnn |)ares ca,cet,nes Para niños a • 
Uü0 camisas niña, lavado superior, desde 
^ I t K O l O F I J O 
3 y 4 reales. |4,000 bufandas lana, riquísimas a . 
2 reates. 3 ooo mantas de vi@je, grandes a 
2 B céntimos 7.ooo|camisetas de hombre, superiores, a 
4 realas. 'Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á 
14 reales | Pisanas para delantales, a 
c p < f n i o o ^ Pisanas doble ancho, a . 6 reales 
11 reales ' Franelas superiores para camisas, a . 
i 
9 reales 
4 y 5 reales 
